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.U1É1:11.'.\. t..;! E.\ T f l:'ll.'.\ ¡:; 1.:\IJI "STIU .\ L 
~ (nn 110. Fdm!t'l'l. 
~u ~~ Altlll .- E I itt , ... 111 ur. 1·:1 a•·••( il•.'ll" lli-
luitlo . La l'ocinltt•l t•ot· <t•; •;Íolll.:~; m a:s ÍIII-
['Ol'tllll t·~ dt•l •nuud• t. Ln ei1Hlml tl• · p, .. 
kiu. El nltlltJini l) tou .. , ,.,.rJudo r. Lu. 
lit;uudou tld o.in•. l'rqt:ll'lldou •k )aF; 
I!IIH~I' \"9l< Út • C:;ti'II~, )I'I!•c)~. frUtüH j 
lt•g·umb •·e~; . L,u; wutajax Ul' los ti'Un vías 
tle tJ'OitJ. l_"u liiOtlO ele I:IIIIKCI' \"t) l ' (U. Cll· 
juuuia. El ca lcio llh:tál it·u. La s a ,-es t lt~ 
rapiña. fld Jrll'llin Zool<iji•·o e),. Colonia. 
. Mo.tel"Ía:.; <Liilll+'ll ticiuH. J.n. t>ru pciou .dd 
Yet>ubio. J,u¡¡ ruyos X i !a m•:l alul'jht. 
Lu. iuau~ut·acion dP.Ia pt·ittl l!t'a seccion ll~ 
la. \ "ÍIL IéJT•·u. tl••l moul c .)ullgft•¡)U . Lnx 
•:a t'IH't'. {,u:; attlOl tllh ilt·s c• u Yiuc~:uue;•¡; ('11 
itL E:spot>iciou rlt~ 1900. Lt>t:: tnwvín~;déc­
trit:O!:I pu1· tlt;\lllltllttclon·:stl•: l·n.rgu rú pithl. 
:\li'u¡uiua (ll!rft.'<.'ciuuarJ<I J'Ul'll IILl.War ) ¡_~ 
JII Utl c i'U.. Ctwro fu n:ido L l'glllubrl'S. l'ri-
vi lujio~; \le ilrn:uciuu o pal<:ll tt·ii. 1m p ut·-
l a u tt.J coilocciott ll•! dot:L' uhri tu~>l>ul·~ !!IOC-
tronwdlni~;a. El n hHnbt·<\do I'!C-ctric:o ele 
Ellimhua·~o. 
. \ ~IEHH;.\..:\ ::iOtlE'l'Y <JF l'l \"I L 
Et.i l ~EEH:-t 
.:\úm ;¿, Fclm:ru ,¡... 1~!)!1 , 
::lti~\luo .-ll1!purt iu fu ll u[ lit<: .\ uuual 
Mccliu¡;, Juuuat·y 18th a ud lUtl t, 18V!J. 
~iuu tc" of tnccting'f:: of thc ~od!!t,l·, l"cb-
a·uury 1:-;t, ]Olla n llll l :J llt , 1 H91J . . \n. 
uon ut.:CIHl'll(::o : Huua·r¡ <lu ring w ltidt tltl' 
:->ocio·t:-' Hou.;•! i:-; Ol wn . ;\1\:d i ng~<. li:;c u ~-
:<ioll:<. I:ouk li iJ ti•:<:>i. :-)l rt:t.'t ¡;rtu.le Ulltl 
<:ro:ss-;;c!cti o n:; iH a~<pltalt· nud Cl!lll ~ll t, h! 
ltoher t /'. Ir o(}{ k 
.\~~ .\E:-: UEt"\ MlNEK. 
'!'u u lo X\' . ~ (nn. l . Eu~ro tll· 1 );)\J\J. 
:;t; ~tAtii.-~lélllÍ r• • ,.;ur· lo'!-i phuxpl1 Ute11 
noil·.o; e],_, ; ,nt:u~;;. par n.1a•itl Lemt.. 
Emplui d•· I' . l~ti'Ít:itf d<lllf! lt·s aui ucB ;i 
gr·iHou ·~n .\ ll~let••rr-, p:u· J\f. L11proux. 
~" uangaue.'je n u Ht~r;il , d',Lpnh; l\J. .'11-.-
Rojado llibeil'u Lisúo:1. Gitt>,; tle f111' dt! 
1\:inmavnn\ t't ucs~-;;wm·a (~uede) . 
BQJ,E'l'lN DE ~U~Al:\. 1.\DI:STlU.\ 1 
Co~'l't li(X.' f~ I~R 
.\iiu X\". :\úu• . l . Fd.m:ro ll) ele lt>li!J . 
SLiMAI.:Io.- lntr·oduct:ioa. lt~n:t~ :; t.ld 
gollitWIIO. 1\Io\·i111icnto d•: la. Ca~a rlc Mv-
llüfl t1 c]u Liwa. en el a iio lt:ltlS. E .;tndio 
t>Hbt·u Junoji1111 audft•lcl oc f:i.lnto Domin-
g-o t:u lu. Proviuciu ucCara.Layt\ . Prothtt:· 
citJII ac:tual dPl ¡m·lníh·o i sn porveui r cu 
1.!1 PL't'Íl. Y;.u·il:!dadt•:;. La <tuh'ucit a en el 
l't!I 'Ú, Pl'c.'l·ios «"tJI·t·it.Ju t«:,.. J'rm·encio ut·:-:. 
~ola . 
.\ ú 111 . ~. .\lnrfO l. 0 
~ntAUt.-lkocrdut~ tld gul;it:rut.t. l'ru-
l.lucdon aclunl tlel prd rólt>o i su ¡Hu·v•:u ir 
en t:ll't'a·(i. Et~htdiu suha'l: ltt-r~jiou a urt-
fcnt lle !:io.utoDIiniu~oculu.ru v incia tlc 
Cut·aba.ya. r UI'Ít•da.Ott;. Eu~a.ros de~ IJtl· 
YimeutoOI'i de n•u.!lct·a ~~~~ lol:i ¡m.tios <.lt: la~; 
t!tlcu ~lu~. El capital iuvea·tido en iuatalti.-
duaH':> di-t·h-icl\1). l , U$ 11";tllYÍ3S e J(•dr iCOt' 
]()0 Bl BLIUO HAJo'IA 
~¡ 11 cal.Jh; <tén)u . Lw; 1.nu1 vi,~:; d~c;t.ric·os 
;.lkJ·eotl. t ;u lllOtot· t1P. ru:etílen o. H.:l]•i<lo:r, 
en 1:\ t rasmision ele ckspar.ltCls td•·g J·úli-
cu.-;. Pn:ci<Js co c·c·inu te~. P•···n•ndum:s. 
~ut.n. 
G~Il'E~ lti~~IH8 JH; L ' Al.' .\ ll l~;\11 E 
DE~ BGlE~GE!" . 
\"tílll. 2. En• ·ro U. 
l:'t;~tAmo .-nt· l' hyiitér~Í ill et•l '!' t '<JH..;-
tnlit. ¡>lw ~D: Blon<lel ct, Cal'IJI' lltüw, par 
~ . • if;l.rcel fJewez. E~<:¡ai de er.Yo;;cop iH 
u e:; nt'inllf:l, pa•· ~ U/J. Bonch ·11'('/. H i:;to-
logiu dP- la. peatt. J>étiuition ct liOlllf'll-
cbtni'H de:; CC)I\Ch e:; de r~¡illIIIÍt: r.hez 
l' hommu ct ll;'t> 111 ,\ lltlll ifere,.:, pa 1· ~[. J,. 
ll:w 1·ier. Uhse•·,·ation de l'écl ipsc t.ota.lc) 
de hme u u 27-28 déct•nllH·t! l8!J8 f:titu <i 
rOusi!L'\'IlLuit·e tlc llcll'llc•U.llX . p:n· :\[. fr . 
lla.J'et. Happol't; .-;m· \111 M~llloiru llu M. 
Ptwt it•l·, du (j juin HWS: "IJit <JÍX tl'un u 
fonunlr: du et~híri6.'' ~wnin;ltic II H. Cur-
l'I!S¡tondu.tH.:t>. Générulisntioll du prnloliJ!.l'-
uwul< Ull t~l.vti•t tw 11'u uu l'oucliou, ¡tar 
,\l. 1:-'u¡.,'Ylnc li': t l.I~t·. f:iu1· les ¡¡oiut~< s iu¡;u-
l i.,t·r; t.l'u uc fiJ ilct.ion H6H tti•• ] HU ' """ s(•ril) 
cluT:Lylut·, pm· ~I.e¡ · • ·:u1t . !"m·laculTu:>-
pout.lanc:e c:nt.rc lo ~H li¡,::IH't; llt·()itcs c·t· ¡,.:-; 
><pl tet·cs, ¡onr AL E. O. Lfl n:tt. Kur la ,{._ 
lh•XÍOll d t•ti cy!Í tlc.]rc•:; :i. 1,¡¡¡,,;..: o•in·u i:LÍI'o•, ]IU. l' 
~1. Ui!Jicrr?. Xur l'f'.x péric·ncc· di! Lonl Ko:l-
vin ct .Joult·, ¡uw ~1. . 1. /.~dut:. ~ur IPs 
vu.t·itLt.iou:; tlc 'é:;i¡; t.a t tc• ~ d ' uu •·outlnctcur 
élccl'l'UI,ytiqnc clan~ 1111 clt Uill p lllil¡;t•é -
tio¡u .. , vur M. Ji. fl¡¡y;l.l'fl. ~l ll' 1<~ \ ' UIUUI' 
:U> I111~ dltS éléntt)ll l.s lll;tgllé lic¡ ncs U.ll 1 cr 
j<t!IV ÍI) l' Ul!JU, [lU I' :\L '1'11 . .lf:J.(Jl'(!i UIX . :-)(11' 
la prúp;tt-aLiou o:(, lo:s propriú l~s •l•: J'u n:>~­
uíuru uc colciUtll, pal' M. l'. Lcllr:w. Kn •· 
la. tl~eumpot>il'h111 tlc l'o.x.nh· tloJ t:at·btJltt: 
•·n p•·ést:ncu du 1' o.xydt> du l'•:r, pat· i\L O. 
/Joudou<ml. Uo:<ng·<: vohtute l t·iqU•! llu d~­
¡·um : A pplic~\l'.ínnR, pal' ~ . .111(/ré J uú. 
Ln. \·al'io.tiou tl'eut.ropic dans lu dir.;:;oc.:ia-
Uou de s,y~,;tem•!~ hé t.érog~1ws st~mblub!s, 
pa.l· M. C:u nille Mntigno11. Constit.utiuu 
<'{, propri~ti>~;; dt i miqw~~ de! 'cH·h .vli cl~n~i­
llliuc, par ~{. Jfllltel DeM¡1iw:. D~l'i,·és de 
la, I ~ti~·  h~pl é llOII I' S,\' ll t.ltélicptc•, \'ll l' :\1. 
Ue.nrgPs L,P.ser. :-;yn t. IteRe <111 diuu~t.h.YI h•·p-
ténol, [lO.t' U. 1'11 . UnrlJiP.r. Étu tle~ sut· la 
tilt 1·M·iuu, pu1· ~ 1. -.T. Hanssrr. Sur nn 
lliOtlC ue fO I'lllatitlll di'!< \lréP», ]Hll' l\1. .l. 
.Jou1·e. Hu1· l'o..un.b=-iur.hiue, pnr ~\1. 
.tdrinn ''t A. 'J.'rillaf .. ¡.:u ,· la. fol'mabou tlu 
\h'l'~ cl1) rallJuminc Ú~ l'n•uf, pat• Jl. ¡. P.l'-
diiJIWcl JJJumelltlJ::J.l. )lo1liticntiou~ •le¡; 
tox iliHil iutroduit<úK dn.us le tubc digl!stif, 
po.t· Mhl. Cha.rri11 nt Le1'aditi. Lu. lni 
Rexuclh: uu plus petit coeftir.ieu t , pnr ~1. 
Félix [ J(J IJ:"tnt ec. Sm·ln cnlt.tiL'C c1tc>8 1\10111:1· 
t.ruo;;itG::c, J'CI.l' "111. Hugn t!P. r l'ies. Les 
rul!htlH \'O len ui q•ws á lelll·ite clP Tréuiz.ondc!, 
pnr ~r. .·1. Lncroix.. ~UI' 1•·:; loili .. ~~br;n111. 
lw; 1\l :tell'>< pmpnmum t el i te~. ¡ll\1' U . Pre,f. 
lrallenwt. n ll l ' l t~ ··onuitious cul tumll'l:l 
en '1-'uni,.;i•.•, ¡nw M . .f. li.t·holl'sk i. U111l•~l·i• t 
lJ ¡ ul Íl¡g·t·n ¡•l• i (! \11'. 
?\ú111. ~1. E1w•·o l G. 
:-\ti ,\IAICIU.-L c l 'l'lll l•ll<LÍI'" t.h .! 1' .\o :atli~IIIÍ I: 
!llllJtÍl'ialn MilitnirP. de MédicitH' d1~ :-;uiut. 
Pétut·:-¡bunrg, ¡mt· ~1. cl' . l r:wtn·a/. ~u•· h.1 
l l\ttt·c ·lu~ ~·úuét·alo tlc: lu v6¡.;-(.l.a t iul1 : ('l Uid" 
(}(o vdI.\Ilo'~ ¡i, l'rJIILUI'U et a u ~;o lt!Í) : I'I 'ZI.I.ÍII , 
par ~ JJerMwl11l . f;u t· l:t di,.;1u:rt<iou a ur11·· 
nmlu d1: l:t. Vtl[l\.' ll l' •]t! t;OUÍII II\ Í l ll ·t~I!h•s . 
ce11 t·, eL RIJ 1' \jtldq \1{'~ Cl>lll'éo (II CII>;<:,.; cJe CU 
phí·nnlllelll:, p o.r Jiell l'Í l h;ct¡uon•l. :-;u ¡· lo: 
tru.i lt.'llll •l!(, dct> 1 UUo•n :lliiJtHil 'li ( lut.·é;-~ 111-
het'CU )UUX)S,Y lll('tOlii:Ltil)Ut'X 0\1 11011 <J'IlH> l 
tLlLiímtiou 1kx os, 1 ,..,,. :\T. /,;uwelung u<'. 
l t l}¡;u ] (.u,t,-; \)I'S CJUI'I'L'\'a i·ÍO II S lllt'•l-éul'QIIl,!{i-
<[lli'X fail'.u.'i dum; (;~ 1l \!pn·~;:; inn nu ' ''!Uiro• 
tlu cÚIII.iucnL ¡t..o;iutic¡tw (,.; lnl ion L uk t.s. 
11111111), ji1LI' .lfc::\Í8 tltJ 'l'ilfu. :\ulllÍII: \I ·ÍUIIX. 
\)I ' l'l~'il o() lld 1LJICI'. () ),:;c•I'Vil li t.III S du 1:'<.1lCil 
)'¡~il ~ ·:; ii. l' (lbst:l' \';,d.oin: clu J.,\'011 pt>111l : ~lll • 
le a uu: ( rimcxtt·c:d(: Ui!J:-i . ¡uu·./ . r.'ttiii:W/1/ f' , 
Stll· 111111 uuU\'l'ilcJ l'~glc á 'cnlcul, vat· U. 
(;:¡1/icf'!. l!m·tt' u' P.I«:trit:ité par évapo ru.-
tiou de l'll:\.U élc'Ctdflér., pm· H . ell:.~t. 
Stll' In. ll'úlll:Hni,.:s ion do::; SOII!i IJ!ll ' l.:li ra-
J'OII Ii ult•·a-v iole~, pat· M. Dussaud. t-;ur 
11 1w mét ho¡Jn pll isir¡uP. pouvnnt pl't'Jlwlt-rl! 
tlt: tléddt!t' s'il y R on uotl. <i.o;p~·r~; i ou 
úa.ns le vide, pt~r L. IJ(:comiJP.. S ur  ~¡.¡ pro-
priét..és optiqueli d1-1 la. lurnine.sc~nce rél:lidu-
P.Jle iuviRible, va¡· CiiiSta l'e Le Bon. Sm· la. 
~;ource dH l 'ííueJ·g ie dank ll!.- corp,.; t't>dio-
acti[H, par lVIllinm Grnokes. Hu1· l•L pr>¡·o-
xydation du c~l'ium dis::~ou~ danR lP.."i t:EH'-
bouatc··s a.lcalir)f!, par Audré JoiJ, 'l'rincf.-
t._y lmorphine et oxyda.t-ion rle la morpllin~, 
pa.t· H . finusse. Sur le¡¡ chlorut'I'R-ét;heJ·a 
d~s acidlls liba~iqu~s, ¡H.I.I' B. E. Bhtise. 
L'ussi111ilatiou de~> hyrlrat.•s di! carhoue 
et élabomtiou de l 'azobl organique dar1s 
l!!s végéta-ux. si.IJ.Hhieul·s, pu.r ~1. Mnzé. 
Sur l'Ot·rlovicilm dt! !u 1 11'""4 u 'iiH d11 Ct·o-
r.on (inist-et·.~ ). put· J.'. I{ P-rf'o rne. Hntle-
tür bibliogra.¡th i}Ul'. 
Nil m . -1. EuPJ'O 2:.S. 
U;\IAU.-o~lqucs l''!lllUI'CJ 11e~ f'l\11' le 
prolongeml'nt dl's fonction~, pnr ÉmiJP. 
Picaz-d. Su t· qut!lf)nes propri<!té11 de l'alu-
minium, pat• Jl. DittP.. H isl:olog ie di! 11:1. 
pl'a.tt : IHll' qu:•lques riiactions hh-1-or:l:iru i-
quus dnl'tlléi•lint>, var L. R:1111"ier . Sul· lu 
fomration du p(> llt-u ct laréduct io n d.Jt·o-
llltltoique dan!!)!,! N».i11s mnjor, pm· L . Gni-
grJ/JI'CJ. l teclwrchN; su•·l'~t.at, 1:himique dea. 
tliver ses . l énu:mt~ cott~:uus U11ns les pt·o-
duitR sidt!ru¡·giqnes: Car).>u1·es doubl--.- de 
fpr ct d'autJ-es Jllétnux. pat· .:td. G.:trnot 
ctGonta./. Pt·émie1·e r.arupa.gu~< tlP.ln. Prin-
cct;xc Alicc H e, par le Prince .·1/bert Ier de 
Mouaco. ~omiuations. CotI!I:ipondaucl~. 
OtJservation de l'éclipe;~ total de lune rln 
!Jj ¡Jéccmbt·c 18!)8, a I'b~l'l'~ÜÍI'~ de 
!Josalii,'OU, pn.ra J ... J . UruP.r. uservn~ 
t.ions de la p lam!te HH>S E. D. {Char-
lois) et de la. comet~: Cltn St>, a )lp:;anr;ou, 
pnt· M. r . Chorard•ll, 1• ~11· L. J. Grue_y. 
f':i•H· <h~:; plwtogruphil':s ¡]¡¡ ut>uul~:us~s ct 
d 'aJUO..-><l'Hoiles Out<JUUN! á l'oLsP.n-atoiJ·c 
de Meudon, par Louis Ruúourdi11. Gén\1-
l'Hii:sat.ion do J¡j¡ prémiere 111t!ti.Jode (le .lu.-
r;obi !Hll'l 'int.PgJ·ation d ' Utw cquution o.ux 
dérivéea partiolltlH, par .V. Sa.Jt;·kon-. ~ut· 
lr:s g-roupt:S d'opérat.iou~;, po.r G. A. Miller. 
Sur le clévdoppemeut clu cul'tu.i nes iJTa-
tiouellese~ frt;~ét.iou L'OI1tinue, pnr M. CJ'e. 
161 
lier. i:iur lu. cléf01·matiou d~H quadriqne~ 
de rHvolu t ion, pnt· C. Guicbartl. ut·l'~qua­
tiLlD nonua le d~~ t>ul'fac~>s, par .1. PtJIIe-t . 
Sur l'expt·ef!liion de l'én~<rgit! d'un CJrcuit 
ot. l a loi d·· l'élt!ct.ro-aiman, p:u· .-1. Perot. 
Sur l'tH:tiC)u chi•u i(¡Ut: des ntyun:-; X, pnt· 
P. l'illnrd. ;\r:tion ele$ oxyda.nts ;;ur quP.l-
ques compos~s u.roma tir¡uP.s, par t~chs­
ner de Cm1i11k ~t A. Co•nbP. A.ction rlu 
prOtochiOl'lml u' ÍOUtl 8U l' )e lll()DOf'hloro-
henzéiHl en ]I'~tieuce du chlorure d 'o.lumi-
uium auh,ydJ·e, pa1· .-1. Mo11nP.ymt. l!:tucle 
sm· la filtratiou: 1"~ liquid~R orga niques, 
J. H<IU88f'l'. x.ydt~tiou biochimique du 
propy l¡;ly rol, pnr André Klina. Ru1· u.-a 
~léments a bñtouuet. dans l 'organisme 
d'no e1-téln·~, pa.r P. Step!J:w . RccherchPS 
su1· ll!a glandes ana.t•·~ dt>s CarnhidU!, par 
L . /Jordns. ~111' le lH~ : ;\.ni~;m. dn Yol chPz 
le,.; inr·.P.ct8, pnr Wlflrl• ·s ./;JUPt. R~lu tion 
tmtrll l'iutP.uRité •le lu, coloratiou verte des 
fuuilllls et. l'm:;.;im ilatiou chlorophyllienu t>, 
par &J. Griffrw. Sul' le fcuill!'r; primo nlia-
1,..::: d••:s Cnrres:;inél!~> , par·a .-lo.g-. Daguillrm. 
Sut· la stnlct.nJ·c: dP.,; faisct•u.n.x pltiA!eH-
tairN! <lilllB le g~n·c Primula, v at• E. De-
CI'OCk. Comit~ i:iecr~t. Bulh!tin bibliogr a -
phiq\lll. 
Núm. :1. Eucl'O ao. 
::>uMA.mo.-i\-1 . Ptt.re: i'lot.Hl COmpRg nant 
la pré.•wn tut-ion du t ome 1 dP.t; .4nnnles 
rle 1'01Jserv<ltuire ele Nice. Nominat ions. 
1\l. F<ujeuel: S,;st.em'.' u•! c,yl inur•!s conju-
g ué::;, pout• moteurs, fonctonna.ut sou s 
l' uction de llnirl~·s qn({}couduPs. Col'l'eí;-
ponun.uco: 'l'ablcs décimalcs ó. nenf cJ.if. 
fn:~<, pout· l tL tra.u::;fonnntion des htturcs 
eL d~>; degrés eu ft·aet·.ions clécimal~s, pa.t· 
./. fltJ 1/o.r-t-•ai//mde. M . .4. cl6 1:1. Daume-
l~lta·iuel: ObsHrvu.Liou du gro u J1f! d es roí~::; 
B rlu spectre soilair~, fa itll au sommet. 
du Mout Blanc. M. Jansse11 : Rt!nHu-qu~ 
s m·la r.ommunir.n.t-iou précédl'nte. N. Sa/-
tikow: l:iut·la généralisatiou de la. prémie. 
t·e mótho de de Jn.cobi. Eclmond Maillet: 
Sm· les groupes de clo.sse ~-u et lfl d agré 
N l~U nwin~ ~-1 roi¡;¡ t ransiti[:;. LGmera,r; 
1U2 
SUI' le vroblt:Hl t' dt• ri t?.J·atiuu. Stek/off: 
Sur le !lévPiop¡,P.ment d'unr! fonctiou dou-
Hél! snivaut l•!>~ [ouct.ions hnrmonique:-:. 
Émile Ro.r;P/: ::;m·lt! p•·olollgo.men t dN.! fonc-
t.i~ms nnnly tiquc11. .l. flpl/P.t : Su\' Ir::- ~;y!-i­
tclllcll or thog·onnnx . L . Rf>lfi: !::iul·l':t.C<!::; 
tloublemt:Ut· t!ylin<ll'~t ·.-< 1'! r<ul'fnr l'S i .-.o t.ht!r-
miqueK. '1'-l,itzf:ica : :-> ur ) :o~H ut ·f ncr·:-l ¡\ r· uur · 
hure totalo1 cuu:'il :llll\'. /Jluiel: Snr lr•r< 
lig;11es de r.oni'I.Hil'l ' ele! c••rtuim•s «lll'fncpi;. 
Tf. ]Jou.'lsse: :-;m· l+'K conl'bo•t; llt: l'l'tll :tio!l. 
U. J!orea11: ~m· h1 t ut·sion } ll'l'liHln~ntc t!t 
le poi u t clt! ¡·\!rni.<~<·.ntll' el'" !'.1•·it·•· .• l. ('() -
t OU.' niJ•éir ig't! I'ÜIII'I: JWO dUit'P. ]'al' (¡o (•\t¡~tn JI 
lllap;uHiqn~>, lié" :m phPuom0ue ,¡ .. /,ec;(l-
uou. (lnstn ¡·e L tJ :o r~ : :-)n1· la h ·n n;.pn-
I'<'II CC clP.s corp:< npnqnt>i'l pom· lo ·!! ¡·a clill· 
t ÍO II K ht lllill f.• ll fi i'X rlt• g'I'Hllc] ~ loug l\1'\11' 
d'oud•·· fl. Sng¡¡;¡ r·: É111 is~o; io u d" uiffét·t>nt.¡; 
n tyom; inPg:ah•mt•td nb.<;o t'I.:Ihh-~ elu 11f< la 
tt'ii1H~I'o t · rn n tio n dr·ll 1·ay o11r< X pu r· 1111 
mernH COI'Jl8. Ui!OI'gi!RCI.vuk: Sm· l\·x l'lo-
~ ibili tú dr 1 'ttc~I.Y l~11 r: flU X bo f>l'l'~ t•·mpf r;1· 
tm·<~¡¡. F. Osmrmrl: Hux !• ·11 n.lli<tg;f''> ele f, ... 
cJt. de uick<-1. O. llouclrm:ml: Rur In ll•~ ­
<:Ctlll posi !'ion clt · )' tíxyLII' tl• · t'fi i'IJ •Jtl P t' ll 
]nér>tmce d<:~ oxy.le.c; m~l n.lli qur·~. Sch/:1.W 
denh:w tren •• t. P :•;..:'L·I : Su•· ll ll IIIJ Ul'con.n 
procécl~ do <l o!>nge de 1' o.~.Y'I " •lr• <.:t:w iJon•' . 
;1. Cullet: Su•· qut-ICJn t•s e;t'tüDtl'i a r·otntt ti-
q nc~ iodél•~'<. F . Clw ncel: fi1:nH'1 reptes ~\11' 
lt~ ¡trépnn ltio•• u•'ll tx.:n~th.vlmuiul ·~ . . 11-
IJert Fenle.r: ~xh·uct.iou el "~·n tli ~.sl' cl11 
pt·incipo odunlllt. do • ]¡¡_ fl out• e),. jn:tllli!J . 
1!. l•'tt rrel: Ad iou ele!~ chlm·u•·,·.; lt illiazoi-
f}Ue~"< lln In tumzi1lin", Lle l'o1·tho lidiull et 
<le l'ortho<litw isitliru• '-\l l ' l' acl't~·l;~.r.éton'. 
Ileuri H élier: ~~~~- lo .. po n\·oi•· l'éd.nct r·\11' 
<1H6 t ii';Htuc fui '! •·t pmwrfa i.l. CIJ .. lclrnnl: 
'~xplot·atiuu diniCJUC tl•~~< fo udiuu~ r f -
na l~s et la g lycosuri') ph loJ•irlziqlll'. IJi:tn-
cJ¡i el' ~/ix ReKII-"l1Jit: .\ ctiun rlu huin 
tu•·c ~;ur l~s organm; i11teru ~~. l 'oi ellaml: 
Chüte dP g1·eln et t1·o mlw nl.¡¡c.· t·vé~8 ti Bi-
;wl'te~ . .1 . Poinc:ll'é: i\lun''l'lll t:n t ll bamnré-
h iqnes H\11' l'orthogounl dn lllél'idien de 
lt\ h11H' . . J. ll'iuú:l': fi[-cla nmtiou 1lr~ )II'ÍO· 
1·ité <t)II 'H)~ t) ' \1111! :\'011' l'~t ·fmt  r)o> ~f. 
Hü ur!lll:t.t·d, iu t itutfu " E8~ui de l'r,\'o~;eo­
pi l' 1] 11~ tll'i no•s .'' 
\ Íllll , ••. Ft.:b l·t•l'O (), 
l:' li.\1.\ 11111.-E lt"C tiou d·~ ~r. Huux. lJer·-
f /¡p/ut : N <Hl\'!'lles n'éh f' I'Cht•F. n•la tiv~s <l ht 
nc;tion •lo l'Hdrlt• sulphr11·ique S lll' l' ll CM,\'-
I¡>nc. H . l'oinc.1r·!!: L•• pi~nomt' ne <] P. Hall 
e•t. ln t héol'it' de KOt·eut·7.. [J' .lrso11 n rl : La. 
viu ~'" milit•n coufinP. Vlliel': Xonn~aux: 
fait·fl l'datif~; ,\.la J{·cect ion ¡;ons-pPI'i osteP. 
tlu (:0\l(k: .\ utopsit.? d 'mt c:oud~ 1~sfqu~ 
tntnlelllellt drpuis viu~t-lm it. o.us et Jo{.. 
eouRt.i t ué f'lt uneni>:ll'throse soli<lt> et éner-
J.!,'i qu•?ment- uwbil1•, nyont l"ou>l )!~¡¡ ea¡·ac-
h~ l'"s ol'nll g-in~lynw pPI'fait. T.ne li'J'.' Pté-
f;~n tn.t ion 1ln hui t·ienw vohuue d••¡; .1 rma-
lrs r)(l rot,.c;en .-J.tf)il'P. d e Hnn/lw us. Xollli-
nnl'ion!':, J>nllns: \:l tt t pl'f'fol."inn dn.n~< IP.l; mi-
11 1'1-~<lgl'i,;on. !e:wrl~lll ·)lflin: Obsf'n O:tt.ioiJs 
•nél fcwnlog:iq nés; ¡u·~olictions clcf< R~1isou e- . 
{'hPI"I'f!J'.' :\IPIIIOiJ•r t" iutif Ú Ull ltflic:opltllH'. 
{.!oi'I'% JlOHdim ce: lo HecrH uin• Pt•rpctul!l 
fl. nr· \e deti"Íto iiW la~<l'Ír·uh~ dn "He'!utoil dll 
donnoos nnJtlél'iqH•'í'<": ptif)H~. l' a1· H. 
/Jrlfet . /) . .lJPncleleet lllllnm t> Cun-espoll-
dA.nt, t11l1·ess ... t;P8 rémt!:cinm 1~11 t::~. A . Hui'-
Iritz: Sur tJn tMor~mC! tl~ ~r. Hétu)alltm·d . 
;l/;H'CI!llJI'illrmin: 'I'héol'iP lll OIPc·uluil'e du 
fro tic-ment cb i ;;ulidr:s )'llli:-l . . lnrlré Jho-
ca: Uécltarg P. disrnpti\'C? uaus le ,·idt': 
FUI'mltt.ion drx l'fl~·ons onodic¡u•.'S. A !1-
g u.<Jf.fi at L o nis Lmnihe. :O::m· lt!s tl.d ions 
t ¡~ ltt lnmier·c: 1\\IX h CK ua,.,..~ t t•Ul].IIÍL'U-
hrt~. Desg1t>7. t·t lJ.?!tlwza¡yJ: f.im· l'emplo-
clu bioxyde Ut' :-<odittnJ clamo; l'éturl•• do• lo. 
four:1 iou •·e¡; pira toi l'c . . l. llach: L a foJ'-
111 :11dm: iuH'. COlllDll! l'éar·til' pom· d~te!or· 
In p1~s• ~•u :f' 1!l' tr·c?.; petih•::; qnautit6s do 
•·nin••. Uecbtmer· dP. ConírJk: Sut· I'OxJ d•t-
t ion de qnt>lques lm<e::~. Jr. Loug11inine: 
Ét.u<.lc: el•: ) (~ c;halem· ll.lte:nt~H (lO v n.¡)Ol'isa -
tion do lo, pipéridin P., d t> la Pl'l'i•]ine, de 
l'nect,o t•t du capl'oni t rilc. GeorgcsJncque-
miu: Nonvf'lleA ol.lsm·vn t i un~ su•· l o dév\.'-
loppenlf:'llli de vl'iuc:i¡w::; n•·outatiques ¡m.1· 
¡·,!rtne,it:ttiou o.lcoo liq uc e u' ¡m!sencc d o 
rc~'t,nitll!~< f••uillt•¡:; . r:. .e!~el': Sm· le mMhy-
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lo<.:t.kuona.l. A .• l!ailhwl: i;:;ur uuc tlbrin~ 
crisballisée. U. PMei11 l't E. Dufnu: De In. 
uutn1·e <lu sucrc urinairc det; diabétiqncs. 
IV. PIJ!Imline: Influ,!ncc dP. la In míeN sur 
1:~ fot·ma.tion des substa nces ar.otéf.'S ~-¡. 
'·auh!S dan>; l•)s ti~Rus dt>s Yégétaux. Fr. 
Le¡Are: uYet·tur~ d'uu pli <.:acbf' t~ cont~· 
ua ul; mw note r~latin• d. un ¡woduit 
ca.pable de dftrnit·c ]!!S io8e<:t.e.s qui a t:tn-
r¡nt>nt IP./5 arLrr:s frnitit-n~. Brratn. 
):611\. i . lo'd)l'l:'J"O 13. 
~UMAilo.-e .SP.erétaire Pert•etuel iu-
form e quH Si t· Gco rgt> Hl'l\ 1"~· Rid1a.nl~ est 
•lécédé u LoJHhes le l+ non-mbt·c 18!)(). 
Habt: Notir.P. ,<; ¡u· :-5it· ÚPorgn H~nr.r nich-
nnls. H~nri .IJoissnn: Sm· la. cl•al .. ur r)p 
fonnation 1lc la. t hau x anhydrc li purtir 
th•s élémrnts .. l. Cluw rerw: Sur lt:: ruéca-
llÍt~mc cb; f'béUHH~ ll~ therllJi•JIII'S lié!! a 
lu mise eu j~u de l't•la~ticit é des corps ~;o­
lides iul:!rtt>s on auilllé><. R. Lepine nt ll. 
LJ:onnPt: l:lU I' rinf•!r.tiou typiqn~ E'xprn·i-
Jll (llltale .du:z k cl.J iP.n . Nomirultiou s. A. 
DastJ<• et .\'. Floresco: l!ontribution á. 
j"ét ude el,•:> .~hlot•opi.ylle.; a nim a IP.1'1: Chlo-
mphyllt>s du f\)io: dc8 in n:¡·téb·é~ . Corte!!~ 
pondauc<> : Le Comité du Omtén<tire de 
S¡wÚnvUtlli xe pmpose c ~ puulier 011 vo-
lume .;ont;.mnut .ft•::; honlllln!-;'HS dt>s div~:~ •·· 
st·tl Ar.ndémit:H. JJ. bKiuiti.s: Su1· uuc nn-
r. icnnc plui•! d\!toi lt>:> tilautcs. l'b. Jlo-
rcrrx: Mcsmt>::< comvu.rat.iv~·s d'iutl!ur;ité 
chimique penclaut l"fclip:;e do luu•J tlu 27 
J ér.BmbJ·c 1S98. 8. PincbPJ-/11: · Sur l•·s 
snries de~ pui:;s aUt'l' tourjOUI'S di ei'!!,'Cll ( t>~'-1. 
~éon Antaine: ~m· lcH iutkgrales algé-
briqu••:; de nquatiOll dP Hic(;ati. Gem-ges 
fJoi.r>sou: ¡.;ur la vol'lte élm;tiqut·. L. ele la. 
Rh·c. Sue lt~ propag:atiou d .11 11 u llol•ge-
menf.gt·aciucl dau 1111 fil élustif]UE'. DGshet 
Koriht: J /inftucuce fltt lll.gn~tilitnc sur la. 
c-unductibilité cal6J·iflqtw cln ft•J '. J . J . 
/Jorgm:w P.t .1. . 1 .. Pétrowskr: 8u1· uu 
c·as po.d iculi•!r tlt>s osf'illa tious élc.•ct.ri-
que!", ¡woduib·s ¡nu uue bobine de Ruhm· 
korff d. circult st>coudaire ouvcrt., ct sur 
nw: mHhorJ,. ·nonvP!lc pour mr~m·e¡· clPR 
capacités élcctriqucs. Hurmuzesde: Sur In. 
t ransfonuation des rayons X J)ar les dif· 
ftír~>nts cm·pa. MaragR: Ln mP.tLoúe gra-
phique dans l 'étude dPs voyeI~·s. J. !l. 
A!nrelo: Sul' !P. sulph urP. de ~;tronti um 
pho¡:¡phore:;ocEmt., préparé a u tnoy¡m du 
ca rbonate de stroutinm et dE:' la vttpcur 
(le soufre. G. Déaig~s: Combiuaisous oh-
tenUt!S a VI.'C h·s aldéhyd~>s grossP.s et le 
sulphat"' mercudque. P:wl Chjbret: Nou-
vell~: m Pthode d'examl.'n qtHw:itot.if on 
qnalitatif des nlbuminoidPs, cliast:lR(II!, 
nh~alo\:rlcs, lcucoma.Ynrs on lo:dne~, no-
t a.n lmltllt (;CUX d l'fl urillP.s. Ch.1rles Mml-
l'Bil : Sur l'mthoxy-ph~uoxy-ac.tone. Ad. 
J cmre: Sn1· nue syuthe¡.;e clel'hyclroxyl tlr 
JIIÍTIP.. a. Gllstnn;oll: Sur la pm·~:tk rlu tr·i· 
llléth_y lt':iH" p•·éparé ror l'a.ction (le la 
pnuflr"a dr~ z ili C et. (]p f'aJcool sur le b ro-
Jnlli"C ele t·rimét~· f ~nt>. :J. Tri/In t : ~or !:1 
reeher~he dt: l 'a lcool méthylir¡ue duns ke 
liquP.ttl'S spiritut?us~s Pt sm· In. pt·éscuct! de 
cc~t alcool uaus les eaux-clt>-Yit' (ll' ruares. 
H. Dubourg: 1>H ltt. fP. t·nwuta.tion dt>S ,:a,c,-
chnridl•s. Mlle. . 1. Fichtenlwltz: Sur un 
modo ,] 'm:tion <lu /;.'lcillus sobtilis dnna 
lt•s phéuonH~ne~ de clé11 triticatiou . Ra-
rlttis: L e pm·isitil;noc dcl'1 l•!\·nres dan:> ~;es 
ra pp01·ts n'~>c la. brillnt·e u u gor·glw. i'r~d. 
ll'ailel'llllf: Explicntion dPs mncl1•s obt.eu-
\lf!S par a ct.ion méca11ir¡ut.>. :lnrlr~ JJrocR.: 
Ynrin.tion de J'ncuWí visuell~ nYuc l' a.zi-
nm t: l\Jodifica t ion de la r-;ectiou droite dt>s 
conttl:l ]ntt· J'a.ccouunodntion n::~tigllla ti -
Qllt!. U. lVeiss: lnfll!Pltc•: d'mw ~ge1·1.' troc-
tion sut· l'es.cit1~bilité cln twJ·L .Jj¡·o·in 
Georgé vitcl1: Sur !P. uéveloppt•JueHt u e la. 
c<Jn I'Olrrta mscotrem;is Graff. illn u rice 
Cm1llm:r ct Félix Mesui/: f-3ur t t·ois (H"t.ho-
llcct.idcs nou,·eaux pnrnf!ites tlc!IS l\.lln~li· 
des, et. l'hf' J·ma¡)hmdií>roe di! l'nn d'~;~ux 
(Sta!clltu·t.hmm Giauli 11. g., n. !:p. 1 
Edoutuv Heckel: Sur I '.~ grnine¡; dtJ 
1' .41/:whlackia fforibunrh1 Olí Y. et fiUl' Ir ~ 
!JcmTc de Bmutnrlja qu ·P. !les cont-i t;>nucut-. 
f:Jherlw rd t: hl o di fica tions da ns l'écorce pri-
lllUire chea le¡¡ d.Ycot.y lédonL'S. P. 'l'er-
Ipie;·; f.:nr .h1. At.nw.tur<' du 'Rrian<;onna4~> , 
lü4 BrDLIOGHAF IA 
1:.:. Jl;wpiL•d t~<ht!"'' ' un•.· uo t l' rt~lu Un· 
¡¡, nn n.pput·•:il iuttaunuatl'ur de~< ut~luugf'; 
touuunb.1, np)'lit~abli':UX moh•nr~ a cylin-
,]r~~ mti()tll's on umltipl•$. .1. [,:zchm 
:IUI't!~C UIW IIO(' t' n•l:l tÍ \ '1! t\ llll t·('li~C]e 
¡11-énmt.if 1'1' <·ut·ntif (}lo,.; wnl:l.(]i,•;; clt• 
¡witri 111·. Hull•·ti n Bihlio!-(l';qtlaiqn•·· 
l': ~lll ~ I·~EHI -:\(L 
.\'úut. 1 í:.!G. Eut•¡·., 20 . 
t:'UMAHIO.- Tl11• Lornin8v•,.J CouapuH,y':,4 
Wol'kJo!, Ohiu. Fit'l' pt·ott.oc:tion in Europe. 
'rhc .lnwrif:all ::!Ut·i•·t.Y {)r ?lfec·hnuicttl En-
¡.;-ineet·R. Shi¡.¡Lnilrlil•g- (lll(\ mm·iué • ·n~i­
H<l<'l'ÍU~ iu 18DR. l.i~ht l'tl ihHt,\'S iu 
Fl'll.ll(;••. Tlu· "01·e:naic." :\ew bt't>e.-11 me· 
c hu.n iau1 fm- \'il:kel'·:< ¡ ;¿.in . ¡;m1. Tlu-! 
ac<:idt•ut on thl! Londuu und NcJI'th-W~!~;t­
crn rail wny n t l'ntll tl.IIIllt~\\. Xotc_os from 
t he ~ol'th . Notes fro111 South ot·kaltir~>. 
Notes from Cl+!velnurl nucl thu uort.J\t-1'11 
couuties. ot-l'~ ft ·om the Soutll-1Vest. 
Misct>Jl a.ueous. Export.o; n.ud itllPOJ-tK. 
LíttltJ 1·a ilways rm· Soutlt Ah·ica.n colo-
Hies. T he altipuuildiug boom. ot~r-;. 
'l' lt~ Nippon Gut~~u Ka.isha. 'fhe llm·king 
hoiler e~'Iosiou . \\'orkmeu',.; cumpeuRa-
tíiou a.ct., 1897. Swd raih;. ltoy al Met.eo-
t·ologica.l Socif)t.r. The miCI'OScopíc att'llc-
turc of gold und g·old nlloy::;. T ite " Mo-
hegn.n " rlisostl'l". Roya l engineerli. Disa-
bled :st.!tm tet·:;. ' ' lllock-set:ti og tit<.UI m·a-
nes.'' H~a vy worm g·e:.w ho IJbiug·m :~~;hi­
n e. Industrinl uotef'. The powt>r 8t·ntiou 
of Niugnm ull ~. Hoill'l' •·xplosíon u.t 
Ecclt-R. Magm:ti r.-~; ¡¡ur.•! t elegr·nph,v. Higll 
speed engínes. Lnuuch<:s ancl hial tTipF<. 
"EngÍIH~l'ÍIIg;" }1\l t• ·ll t l"t:<:ord . 
~ÚIIt , 1 í:!G . 1-:nt·ro 27. 
Kul.JAJUo.- T he waterwuys ol' JtuK..;iu. 
Electríc generílt.ot·!;. Subm <'l.l'inP. surve~-­
:\Htmf!nd ment Of t lt t! tOlllpl:lllillS' 8<.' 11>. 
:)ouncl aigualliug at sPn. 'forpedo-bolit 
derrt.t·o,ret·s forClliu¡l, Wllit.e'~ watl•r.t uhc 
boiler s, I ear.books nud a.mmall"$. Tite 
Jolm Cocke¡•ill Company. Ln.uuches a ud 
t·rio.l ~rip,:; , Hoil~r fl r1e c~ rillint." lllur.l¡ jnr.•, 
Hen l•uc: r·vacllllu!ll t mul C3tStl groyllc/S. 
~o1'•! fro111 t.l1e Not·th. Xot~~~ ft·om Yor·k -
R!tit'l'. ~otil from t:l~>wlan ll and th" 
l!ortltt!t'll t·omt t·ÍN!. :-i oh:~< h·om t.he Sout.h-
1Vt•f\t. .\oli sc~imwou~. Lonclon wntk•r ~up­
pl,L A .ftL(Jil lll'"C v i,•w •>f uffait·a iu the 
fn t· ~a:~~t . 'l'h+> fu tm··· o f the Britilih work-
llllttl . 'l'r:tclt-! ll t \.lll t'>'. Nutea. ote~ h·o111 
t.lu: I.'ui t~rl RtatA?l'lo. Suumal'ine teltograph 
cll t"t:L'JII'i t:<e. 'fh~ Whitc ~toll' Stcnmt?1· 
" Or.ennic .. , Litt\P l'O-ilwn.n; fot· Sout.h 
.·\ h·icun c-olo nit·~- " Hloc k-,;~::Hiug: t.it-n.n 
cn~llc~.'' ForeigulJn t.eut.'3 in Jn.p_a.n. ThP-
Bnrking ·~x ¡tl otoiÍUH . Thellta.IJility of tnuk 
l.'II.,·i rw~. '\rh it~ nnd }hI'kt!'~ cuut.rul unf-
l,.r· n.u tl u..augltt g ''ar-. IncJnst.l·inl u ot.e:-~ . 
Moguetic - ~o~pace t>t>h'gruphy. Ju¡;tit.u t.c of 
lllitl'Íne eng;in~-ert>. On tl1e diffusion of 
~;~nlphides tht·ong;h st.eeL 'L'h1· power ,.;ta-
tjon of Níag:wn. Fu\1.-;; , "Engiueerin~" 
pa te u t l'f'CO n l . 
:X ÚHI , 1 í2i . Jo\:IJrt:ru :J. 
1:\U~U Uo.-MessrH. tlchneider and Co.'8 
workR at Creusot .. .-\ great Canadia.n ~.:a­
nall!f:lll!uH.J. F>o rne varintimu:¡ or staodarcl 
Cl'tHlP. ¡wut"ti~. Litnrahu-e. nookts l'C!-
cdved . :\ ahiP.y':-¡ dcep-wP.Il pumps nt. 
Ht·iglttou wabn· works. T he t~f>tiug· !.!li{t· 
t ion of t h<> Briti~<h fi rr! p t·enmt.io n com-
mítt<:c. ~ob! fi'Om t hl:l Nor th . Nott!s 
from South Yorkshin >. ot~s fl'om Clevc-
h..u•l a n d t ltP. nortlv:r·n eouut.ies. ~ ot~H 
fl'OIIl t lw ~onth-W l'lst. Exprét;f:l lucomo-
tiv<! ro r- t hu Bt!lgilllll f\ t.aw ¡·uil wRy~. 
Golll and gold allo,)'H. latmrn,\·~- White' s 
pa.h•nt boíler. l_~ullisiou mat • .,. Navo.l offl-
cer~; . tlnli~~~- 'l'lte P .. 'l.ri!S E.x hibWo~l of 
1 BOO. 'J'¡·au.sat.la u tic p:l.'>.'il' llg!!l 'S. Miuiug 
a.ull ra il \\'UJ compaui"~ iu (.;hinn.. Tlw 
law of pícketing. Tl.le spontaueous ig ni-
t.ion in c:ha rcou-1. ::\"otP.s. ~Hsc~llaneou l'<. 
ot e:-~ fl·om th!! Unit e1l Statea. Diagra tm; 
of thr~t: mont lu;' fiuctuatiou in prices ol' 
met nls. Four-wiudle elec:tt-ic roll " 'ay mo-
tor bol'ing m ach ine. I ndu,;,trial notes. 
'fiJe b~·sical Sociuty. ElecLric po\YI)I' 
¡\lHlli p;lrtiu,tqlln !lt. Thf• p owol' fl1"!).tion of 
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Niagara Fa.llll. n.unch~fi a.11d t.ril\1 t.rips. 
" En~iuet>ring ., pn.tent record_ 
N Ílm. 172R. Ft>btt!l'll lO. 
Su:.tAtuo. - 'fhtt Gt·r!nt Centt·lll l'aihn~.'·· 
uhmarin~ sun·ey. Litera hll't'. Books 
r~cciv!Xl. Tlll.! watet·-wa_vR o( nu~>sia. 
MeMl'l'i. !'1dmuit1~t· nn•\ \'.o.'¡; works nt, 
Creusot. ~í11n. XLllL 1\otHs fr-om t·IIP 
Cnited tatl~'~- lu~ llat·king Loilm•t!Xplo-
~;ion. W 3.h-!l' work~ of t be M adras prC.IIi-
rl<mc~· . " Mogul " Jocoutoth·c for th~l ?\ew 
York C:cmt-t·al ;u~e Hud~ou Hh·c:•·ltnill·o:t rl . 
Nows from t.hn ~ort-h. Nott:l'l from Ho11t.h 
t orkt~hin•. Xoh~s ft·on• Clc•vdaurl rwcl the 
nort-hct·H cn11t1 tie~< . :'\uh~!ó! f1·om t.lwSou t-11-
WeHt. Mi~cr:llanwu~. .Mu11ic:ipnl fw:t.o-
ril'8. Traiu L'H.r;ist.mw•·. Thc mo.nng-nnwut·. 
of ordnantt> fm:t·.fwit•r.. Tlw ~~~rnf(tnlo~tt·ic· 
lamp. Two large Plectl-icnl tnw.;;mis. .. Jou 
pln.nt.s. Not4'f;. ~t~n.m t.t·iul o[ H . M.~­
" Ariad•w.'· Whit~·~ pattmt lHJilt!l'. For-
rcigner~ in Jn.pa.n. -l•:uginom· offic~:t·~:~ of 
the Royo.! Na,._, .. Thr. Briti:sh " ·o•·kma.u. 
Coolgu.rdic wo.t-<-1·-pipo contract.. lo'tuir1-
prcssure motorll. Tht• Rmok•: nniso.11úC. 
'fhe late Mr. William Lnird, (>f 1\h'kf!n-
. hea.d. Induatt:inl notc.•s. Tlw et·.n•to.liDc 
~tt·ucture of ii'Oll aud Rtt!el. ~t-o ntg-11 baJ.-
t~·•·ii) . Lnun•:he,<: aml t-rinl t.rip¡,;. "Eug-i-
nN•J·i 111!'" patf•nt n-cm·rl. 
N Ílm. 172{). Fdwt:ro 17. 
RI!M.\RIO.- YictOI'ia. wot·ks, Rl~t•tllf!ld . 
'fhP. i•~aragna. c-una!. Mer;s¡·s. RchnPidl'l· 
Hutl Co.'sworks ut.C'reusot, Núm. :X LIV. 
The rm~titnt.ion of Mecha,nical EHgÍJlf}(l)'ll. 
'flu~ Ureat C!'nb-al Rnil,n-ty. l>onblc·c.rl-
indcr ,r,;t4!0.Il firc-engine for t.lw T.unclon 
Couut . r Couocil. A ll~n anrl Ua• ·ker':> 1-{<l-'i 
tutrl o il e11giut>,r,;. Notes ft·om t-lm Xorth. 
Notes from South Yo•·kshir1•. Note¡¡ ft·o nl 
( ~l uvaln.nd :lnd t ite uo,-t.hl!l'll count.Íl'S. 
N ot1~s from' thaRont.lt-1Yest-. Elcctl'ic "-¡ ,._ 
ing t·ult>s. Trade of ~u.gasaki a.ud llnko-' 
date. Rai\wnys in We!~l'll A\lAtL·aliu .. 
The positiou of t he lndin-rnhber manu-
far; tnrP.. ~t4's. Wol'kmcu·K r.On1pPnF;n-
tion. Royal Mt>t.eot·ological Societ.y. Tlu: 
11\unching of t.hc ·· C'~R-nic." Roynl engi-
nee~·s. Ln.kEI SupPrim· it·m1-ore miueR. 
Miscelloneou8. lndu~;tl·i!l.l not.e~. Conent 
1·ailwu.~- constrnct.ion. TIIP. r.ry~:~tnlinr: 
Hknctun· o[ iron an(l at.•:el. Boil{'l' f!xplo -
~ion at Wi¡;a11. Ln11111:hes aud tr·al trips. 
'l'hP Phyllicn.l ::locillty. E.lliott.' s r f.'COt·d-
in~ \'lt-m.t~:r. Positin• drivinp; drill 
•·lt~wk . "EnA'ÍIIP.P.t·in,o: ·· ·pnt••nt. ¡·r~ord . 
Xnn1. 17HO, Fo·lmwu 2+ 
~~~~I.IIII.-EI•.,.:t.ric · n~h.-; in l'at·il:'. Li t-
c·rn (iiii 'Cl. Uook"' rt'Cl'Í n•d . ~1C1'H;;. ~clllwi­
d•:r ;~ud (~o. ·s workn nt. C 'rcu~tot, Núm-
XLV. l't·•~I!.I'\· nti\·p pn.iut·, .. im· irouchP.lll-
it•tlll_y c:Onkidt•t'l-!1.1. The n 1'1!3.t ('en t.ra.J 
Hailwa_,._ Lttoucht'=" a.ncl t-•·inl trip~. 
:\l!t·inl rnpc"·ny a.t. the T .ou(lon l'ort lancl 
f'l'llll'llt· r:omp:ws'::. \\'Ork:o:, t\m't-hfteet. 
Noh!S l'•·o'l1 t.he Xot't.h. ~otc;;from S011tlt 
Yorlu¡Jiirc. Xotes from ClPn•Iu.nd a.nd t.lw 
11 orthern conn t:ies. ~o tes ft·onl t·he Son th-
WP.Jit .. Fort'ign nnrl colonial not-P.R. Mí:-<-
(:ellaneous. Higl• Y<> ltng;e tl'l\ut,~misaiou. 
Or.rm::m i nrln1-1trin 1 li';"l'''~'"'- Thc cost-
of t. he .\uRtra\iau rn.il w oys. :\11 ice-break-
¡ ng l'tt'a 1111'1' r 01' Jlnssio.. ~ ot('f<. :\riero-
~a:opic: 8ti'\Jr.t:ut'l' Of ~·old l).lld A'OII} H)IOJft. 
'J.'he lnnu~hing; o[ t•lw "Oc\'tlllir.' ' Soht-
tionr; o( simultmwou" cl}unt-iour:<. Nd.Yt\.1 
f'llgineets. Hoya! cug·in ('CrR. ~wing bridJ.,\1' 
over t.ltP-.Hnrlem l'ÍV('l'. :\ mr.dcan compE:'-
titiou. J ndustl'ial not·.f',._ Soma notNI on 
H'~>f;erving nod t·cHdl•l'iug tireproof timuPl' 
and timhl't' ~nl>tit.ut.e¡,;. Allo.rs. Bniler 
P.xplosion n-t Bn•·t,on. Tlw c•·.rstnliur 
f!hllChH'(• or iron n.no ¡;j'f'l'l. .. EnA·inc•f•¡·-
ing; .. pn t~>it rN:ont. 
L.\ :\'A.TlJHK 
~IÍIII. vmo. Eurro :H. 
~llMAIIl. - HalagP. Nc::ct·•·iqne l'l\11' e:t-
uuux. LP pit'!gengP. ún loup, po.t· Hen1'i 
Coupin. Lu snpprcR~;ion des fumées, p~w 
.1. Roguennnt. Lo. vitcsse ilu sou, pnr 
Henri rle P.1rdlle. Inonda-tion du quni 
tl'OrRny :1. f'a, ·is. Lf' Sinmn.ng-, pnr .11hef't 
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'l'issnnclier. J...a moutAgue de In Soufriel'e 
( Gua.rlllloupP), fltll ' Gil. Er. Guiguet. La. 
tl~nnt.uratiou de l'o.lcool, pnr Léon Le!e-
VJ'e. r('l.]lÍPI' lielll!iUh.l illu:;hé, pnr Fhtmel. 
'l'oH. cl'ohset·v:.~toit·e~;cct.iuuué. L «:' tach~o­
gt·a¡Jhe F. ~:k·ht·ad.t', pn1· Dnnil'l Be/let. 
Chrouiqne. Acallémie d-Acit!tc~s¡ sén.nce 
rlu 16 jall\'Íet· l8!Hl, par Ch. de filledeuil. 
T.e t!ínogut l't J.,s coiffnl'ea J!OJIUiail·es au 
.u)(II-~oun:U Sctli::-iTJFIQUES. :\úm. 
8. Infot·matioos. lloite a.ux: ettre~. Pe-
tit"s illVPil{ ÍOUl:l. rhotog t·apltiP. ITygieue 
"'t. sn.n tí\. 
N ú lll. 1 ;)JO. EnPl'O ~8. 
\-;G)amo.-1.e3 11ou•.-e\\o:; , ·o\ie1·es uu 
Mu:.;~utn , pnt· .4 . L. Clément . Ln.tnesut-e 
de In >it ... F<se u u son . Chauff~gl'fHle» t-raina 
JJ., l' In ' n~~~·n¡ · su t· 1" rP.st:HU ..P. L . M. , par 
L. l~'ii.í!H. J.,. t'Oll t~taiu rle Pa.'>sy, p1H 
,1. t /IJ. Utmlt;l, L'opothl! t·apit>, pat· lk A. 
Cnrt.l/<:. ~•.nn·w f<,n•tl.'me rl'allum<igc 
l•tJUr b t·uleun:; .'t V:·1Y- . fin:ffc d ll t a.of;IC !'lUr 
la pommP. u•· t:::·¡ '*• ]Jat· .llbert MnumenfJ. 
Lo phot·o~<lédt•, pat· L. Dnh1r. Nécrolo-
gie: le ·a éuho.l .\mwnkoff. Chrouiljue. 
Acodémill de~< SciP.ut:t.>s: ~éoncu du 23 ju.n-
vier 1899, par Ch. de T'il!edeoil. Le polo 
d bic,yclett·t>, pnr .J. F . C/u!/.- !\ouvELLXs 
oCit:!(Ttf'IQUKS, ~tjtn, !) . lniormation,;. 
RoHo anx lett.re. H,vgiene et so nté. Pho-
togt·nphi~+ vrut-iqnr>. Bibliogrnphh•. 
Núm. Jll41. 1-'eiJrPro 4. 
• .' u¡\·JARIO. - ocomotin~ élet:tric¡ue a 
g t'illldl, v itt.>SSe rlc la. Comp:1~nie P. L . M., 
pnr L . Elúée. L('i! oiseaux a d"ut.'l, pn.l' 
Ph. Ulnnge:wd. La ~rotte de Han, prtr 
E. ,1. JJ/artel. on~ des neigc:.o; rlaus le!! 
.-\lpPS, pttt' O. Jul!ien. Désiufcctiou d l's 
a.pptWtt!meuts, par J. F. Ga./1. Uu coup 
d'oeil €-\11' l"s flott:Ps de guel'l'e rlu mou r!P., 
pa.1· fhwíelllelleG. Chronique. Acudfmi~ 
dt·F! SciP.uces; !;é::nlCf: rlu 30 jauvier lk90, 
pat· Ch. úe Yilledeail. Les H~pltuut.s ploJt-
g~urM uu NouvP-a.u-Cirque, par P:wl Mé--
gnin.- Nt)UYI' LLES & H.::n:tFIQURS. Núm . 
10. lni01·mMíons. Doite nux. l~ttre11 . 
l'elitr>s iovntion~. Bibliog-ruphie. 
N6Ut. UU~. Fcurel'O 11. 
U~IAni . - La t)oublt• Viliion uinocu. 
lllire, pat· A. !Jiss:Jrrl. ~ [nutre minuscule. 
Le vitle pn.rfnit )':ll' l'll :nlrog-~lH' liCJuirle. 
L'uniAcntíou (.),..R fil• ·hl¡.!;('R. (.';Jfl' \'l, f~hí~o­
l'Gt>, pm· L . M:ttbi .. tJ, 1:11 ll~<t,•·fot ·m e mo-
vill· di:\ f:ia in t-Oul'n, 11111' .t. d:t (.'t~oha . 
S11r la neigt~, 1'1\ '' J . Ctm·elle. Lt•r; idé~.~ 
nou\·elh~ Rnt· la fr:rmentilt ion alcouliquP, 
pa.t· Heul'i Crm¡.itl. Ln g-i··~nd~.- luw·t tP. de 
1900, }'l:ll ' L . B:ll'lé. ~ lHttH¡Ul't dl'S ))1'0-
ft>\~Ul'~ dn ?lfu.;~um . Lo. ~ultur" dn so lla , 
par Jacr¡ues BoyPr. Ln JWuductiou arti-
Rciclle u~>s pel'l·~¡:; chr.z I(•R Huliotis, pa.r 
L . Honr nu. ChroniQ\lt!. .\cndí!mie 1\es 
cie11c~; ~iC.;\no•e du 6 fhri•:r ] 8~9. par 
Ch. t/p l'Iller/euil. l A! premiet· jonr de l'an 
en Chirt", affir.hes chinoiRt•6, pat· .4/IJert 
'l'is.•·tllltliPl'. - NOI' \ '& l...l.ES Rrti!:NTJFHlt:Er; . 
:\ {un.11. lníormntiotll:l. Boit~aux let.t1·e¡,¡, 
l '~tit"li Íll\'<'lltions. HPI)t:'tta•>< •·1 pru•:étléf! 
ut ii· ·A. 
N(ttn . l!.U!l. l~"brel'o lH. 
Sl!MAiltO.- Lr·s " Sous-ltlarius." Les 
UOU\'l'llllR alluml!tt•·P, put· u.-. A. C.-n·t:l7.. 
La (!OUd!'J\Siltiou tl aus les JIIAChilll'l< a 
Tl\J}I!UI', )11\l' .r. L .1tr:1JgtU?. La lo.tn pe a 
inco.nclesc~u~>. un Dr. Nel'llr;t , par n. Lebois. 
Ln. grott.e de Han ( Bd~iqu .. ), ¡.¡¡n· t: . .i. 
Mat·tel. Cowwt·\·tttiolt ltiv•·t·uaiP. dt!!> ~.e l t!-
t.ous d ':\t·t ichnut, pti.t' A/IJP.rt .llurllnéu~. 
~s toxerdcel4 di! fu rC•', JHH· ['.111/ Mé;Jnin . 
Corr~~poudauee. Lu viti·R~ riu so11 . 
Chwuique. At:arlémitl Ut>t; St'il'u<:es; 1>~ancrr 
dula févri·~r 1899, pu r Ch . t!P. T'illed•mil. 
L'érrém•·uetl Ft·nm, par D. .ro. t ·.-~ou­
VR:Lt.t·:l:l St:tE¡oiTJfJQUEt>. !\6m. 12. J.¡fur-
IJlú.tíons. lJotte a11:x 11-lttt·.-s. Rer. ... ttes et 
procéd~~ ut-ilt•FI. Pctitt->s ÍU\'eatiou,. H,v-
giene et .c¡au té. 
Nú111. 1 3-!-!-. F,..IJr.-ro 2fi. 
u~AUo.-a Dnstillo•; d~ouvet·tt! de.c¡ 
rmb:'!tructious dP. la Tont· d·~ In. Lilw¡·Jf!, 
p().,r Dt•. (./npittw. UM illtu~iou d 'ovti']ll l:'. 
Les moy~11s 1le lt·a u~pot·t :\Londres, pnt· 
nflniel TJelll't . Lf! hllt~ttll TIPllrJ : P.mhar-
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catiou in¡:¡tÜH••er>:~iultl .. t. iudu,·i rnblt•, l•Ul' 
Lo11is TUI>gllll. L'onrs dt:s :\lpes, pae 
./, Corcel/e. ~ t€1égr~ph. á Mn.clngaHc·:u·. 
¡1a.1' Henl'i fléhPl'ain. (ireff•· sur nu r lm-
pou. L P. cidre et lA fi t>\'t'~' typholdf', pur 
Henri de l '11 r d llt!. Les lll·ln·<·~< ¡¡ t·aont-
<;ho u<· tl•~ l' A mél-iqoe, t•:u· E11gi!ne l'uisson. 
Félix [<aun... Cln·ouiquc. Acudétllit; tl t>t; 
ci~nCt!j ¡:¡~a ucc <lu 20 f(.n it•t· 1 1"\.JH, par 
Ch. ele l'jl/ede11il. l ' n uou n:l ouh·yclt•, 
pnt· JJ. J;ebois. - .\'ot;n·:Ll .. t'" :::lcJJr.:\ 'J'WI· 
QO "s. N (uú. H l. Infunna ti o u:-:. Hnitl' nn x 
lt:t.\'.rP><. Cirt· nlc:z! par H•mrint. 
1,',\ HI.' B fTEl'Tl 'HE. 
Su M .\ HJII.-AtiiRil t-L'ntn<tllll t l.'h;l 11l ll~t ·. 
SociHé C'it!1lt·t' t1 h• <l• 'l> .\ t·chi tt"Ckfi F1·o.n\n il<. 
Le monuuw11 t ;\ Cht'u·lt ·fi Cian tit>l'. 1.•: 
t.ikc d'twchi t!!l:h·. L 'at·ciclt:nt c.h· In •·u .... 
(les Apcuoin¡¡ un <.'owst"il ~ l nnicipul. L'nd 
des jnrdius. L 'ég·liRe de ¡..:aint-)litlt!!l t'hP.f-
Chcf. Dép;rtgl'nHmt dt> la g·¡tlr riP ~url du 
cloH.r~ dtl Monnst~l't! dtt lly-~aint-t·rud· , 
a ~l'ig11t'I1 X. .\• ·ad~mie¡; rh-:-; l'or-¡tR f.\u-
ant~,; . Ité¡w rtoire dt: );.1> juri:;pruu•·Hc;t• d)l 
l>atiuumt. :-iol'i~tt' tlt ·~ lugéHi .. ut·t> vt'.\¡·. 
chitecte~< Xunituir•·~<. Hociété de 1'.\ttjon. 
Sor.il\Lé po m· l'ét-n d\• de 1'.\fl·i•¡\\1' dn Xonl. 
omiuat'uu ~. n· \' 111.' dt· ln )H'l'f:i~l '. I~X1•CI· 
fl itiollf.: diven;r:¡:¡ a l'at·i,.;.- )t:::;:;iu ~;. - :-kz•-
r··LÉMg:"oiT: Le HulJt.:t.ill d• •s l 'o u:;ütH:tellt'l<. 
Gom·A clr-s mn t.éd rmx rlcs con~;t.t-uct.ion. 
llf'\' IIP rlf~ !A prop¡-i/H~ ft ii' Í~l·t• t>l i lllltln hi-
Ji(.t·r•. 
Kúm. ;¡, Eut-n' ;.!1. 
Rt:~ A HI.-.';ocift~ Centrl.llt' rlt'..-: .\ rd,t i-
hectf'..r; Fraur;a is . Cutf'~punrl:tiiCf•. Le 
tnonmnenl' !\. Chm·h·l< Gar·uif:'r. IA'fl 1lon~ 
<l•· Mmr~. ('ha 1·les G :~t·11ii>r. Ca.Ul<\Ti•·. .\J-t 
ct pratiqur. ~uitt' rle l't·xnm('H du nou-
vc\ Opé t·o.-('.omiqllf!. 1 A'S p\nns OI'R n'~'<· 
t,i buh~8 •·t rlu foJt•r. L·an111t-l'o,.,.,. d 11'1'1 
pP.int.nrr.-s tlP ~f. M. {¡niffa t·d •·t. .T . Bhuw. 
~ fo,vm· et. IP.s pt'illtun~.q 1IP M. A. Maig-
nnu . lli~;f· II~ion ~m· les pl'iucip~fi rle In 
pélutnt·l• tlí'COI:rtti\'e La tnpir..""' 'iH el•' M. 
Ger·vex. (.)u i;HI'VIltitllll> a ¡n·upu::: des (lflll· 
uean:< décomtif~ de ~l. Fln.meog; ceu~ 
tle ~ OlidP.l' M•·r~on. Le " nroun>t dt~ 
l'al'i11.'' ol'iét~ d•'f> .-\1-ti~k-; f-'¡-an~i r;;. 
Go111:om·¡• rle ::;aini- Mnnd~. Ln. r:om;trnc-
1 ion et l'tll't. omt.uire . .\'~<··o l og-it• . l~coltt. 
J., . ., Ht>ttu x-.\ 'rt ~ . ;-.¡,,H,inoti<l ll~. l.iniou 
Ct•Hlm [o 1 le¡; • \ t·l ::; J JÍ'(·ctt·u 1 ifs. 1 lt•nll: <lP. la 
¡tt'e"~"· X 0 \1 n•ll• ~s . 1 'a t'Íl<. 1 lt·:;~o<Í ill< , LP 
l.lnllt•tin •kf.l l 'uHslntdcm·,.;. CO\ll':i u<•.<; 
l\lnhkiuux de Cou:-;t•·ndi oH. Henw r]., !11 
¡wopl'it': l~ foul'i l-1· d i ttllnohili~t'"· 
.\'tíllt . 4-. Ellt'l'l\ :lH. 
~t: ~ I .\IIIU.-e llt<Htlllll<'lll ¡\.t:l.arh~::< {;;~ ¡·. 
11 i•·t·. L•·!i w·ci tll.'u t • ., tl~ms 1, ·~ cctHS t.nu·-
t i on~. i.:UU t<l't'Í' '· .\t-t. c-1' pt·nlicpw. :-;!u itP 
•h• lu t:t·it-iiJIW tlu t~<lll\'1'1 Opét·r\.-('otniqut'. 
L<·i- l'autp•!s r·u h ron1.•· th·,.; ..... c~~li•:• ·s. L,,. 
sallt • uc l<(l<•f' tadr•. Le plttl'on<ll ll! l a l<all ~'. 
1-r: c~nnH~i• •l t. L• -s lol!;""' d 'nntll t,·.~t~ne. L•· 
(';.Hit'\: de HCeUf•. Lt•H olt·n p!!11t•s rlll IIIIUI· 
ten d'.\t·lec)llÍil . Lt· g-rau<l \' t'l<ttlutl• ·. .•~l< 
or:t:lnsi<lll f< ¡;ipoí 'al.,;; .. t. l'<lhn tioH df•fi ca.-
uu li~u\'.iom; u\•ttH.~ lll<Í'I'.'<, {pf;IJIH! f/UI'lS fle~ 
l'u c;aíle~. ~col• • Xnl ioualt• <1••.-; Hcanx-At·ts . 
~n111 i11al iuu~. Ln .,:a.IP ele:-< ~ttt-t·s, nu 
Lo u ,·•·t•. J')p;.." i uN. f.., . J{nlletin •lel< f 'ons-
t rtH; t·<•tlf 'l< . 
.\'(1111. ·:-, , Ft •lort•r·ll ~-
Xu~t.\HIU.-¡..:()C i~tl- c .. utt·vlc <lt•¡.; .\t·c.:hi-
tet·tl·:> F•·nuf¡ai<' : .\~sl'llt lt'-t: ;;éué•·olr:. f.'o-
tuitt> tln .run•·ual. Le Lnl <lu l .J. cl.WI'mhr•· 
J S!Jti: lh~•)t' t rle l ; l Gommi,.~ion. ~fi 
py lüu .. ~ d le r ilpin. Sl'l'l'lll'es. Ht1ppo t·t . 
MaiHOll .\ I~Une d' Antiu, a l'Mil<. ~.vstem•: 
de r:ouli HSP.X ¡\ hilti'S : Hn VliOl't. Sel't'tl\'el' 
,í!t:c:t.t·itJIW.": Buppo1·t. f 'hl'i.-t.iun flnnJÍ!'l '. 
P u l.'ungt·es lln cimen t at·nt(.. ConClll'~< 
¡mhlic~<. Vill•! <\~uitol't'": Coll ~;t t·u~t.ion 
d'uu lli t tutll•~ llt. •:omtul-uHwatif. HP-sul-
tnt. { 'Oltcom:; el o: hl.Cfndt,;, &ole Na t.ionnl 
d ('H lil?t1 UX-.\ l 'h<. :-iociétf. dt'S .A t·r:hitec:te~ 
d• · r .\ujou. D<~:-<f'i sH<. f., .. Bnll l'tin clr~ rmtl::· 
tt·uf:h·m·f!. 
~ÚIII . 6. t•UI'~I'I) 11. 
Rt.t MAmo.- CmJsel'it•. :\rt t:t. prDtic)lw. · 
Lr\ lllll-Í ff Oll dt• M. nn~o<t.'t llll ('- Ht:>nH•I'I', <m .• 
BID!...TOG RAFIA 
Ave\\ll~ d' Antin, nrcltit«:tes: MM. Homri 
Busst>l el. Fe1·n n.nu DupuiR. Le-" hoia di-
visiona de l' inunPuble. Les tit·fi et IN! pal·-
t;halll!s. L<'s plans dE.- l'hótt>l de M. l3urel, 
rn~ du Rocher. Ac<ld~mies •Jt corps an.-
vants : Academie (lt-s lJeaux-ArtR. lng;é-
ni~>.\Wl'. ~t U\'l'Í~r.;.. Le m ouume11t de Fr\!-
deri~k ~mattre. H oapice F avie1·, á Rr_y-
sur-Marne. Groupe scolaire, rnf! Fogon . 
L e Musée ConM, a Chantilly. Répt?rtoiro 
de la ju rh;prudence du bñtiment. Le di'B-
sin d 'imitatiou . .tcole rll .. a Beu.ux-Arts. 
'Revue de la. pr~s~. Chambve ~'Ylldical~ 
de CO.l'l'cl:tge::t )~::;sin11 . IN Bullt· t.in d1!8 
Con1;trur:t•' lll'fl. 
NCun. 7. Fd.ll'l'I 'O 1~. 
SvMA.nro.-Uo n Le Tlu)l'<:l. L& monn-
ment ú Charles Go.rnies·. 8ociété ~utl'11\~ 
des Architecte:;ran~ai:i: Con fén •ocepo11r 
l'élt·ction du jury dn Salon d' At'Cititecturf} 
de 1 899. Venou antomn.\iqne. Rapport 
Matéri;lUX de cous trnctiou: R::tppot·t:. Al'-
chitttd-u•· .. Hrnn~t·e. RéptH·toir~ dfl lo. jn-
riRprudl·ncl' dn baliment. Coi ii·out·s pu-
blica : Un ion O.'lltl'ale des a rt.<; dér.ora-
t ifs. Ville de Saiut-Mandé : Rénul ~t. J'ai 
t rouvé le poin t! ~:-s fum ées d11 l 'n r·iR. 
Ér.ole des B"au:r::-Ati,; . Société t·~iotmle 
deR arclJi tcct eR du n{lrd rl~: l a Fruncr. So-
ciété8 dl's al't-ist {s ft'lUJ<;ais. ~or.iét~ Na tio-
na.lf! dPR Bl!a u x.-,\.I·t-<>. HevnA de la pre~;se. 
~o u .l!~: París. Dt>RAÍUS. L i-! nulll'tin 
fl ~.'! Conl'tt•uct.P.ur.-;. 
Núm . 8. F1:brero ~::;. 
SoMA 10.-C:luu·lr:R llP.stt:lgPr. b~ m onn-
menl a Chul'les Onruier. ~ocil!t<: C~tit.ra.k 
de:'t Archi t ecte:> ro.n~ai!!: Voufért-IICP d u 
jendi 2 mars pour les éi•!Ctious du jury a u 
Salo u d ' A.·chitect.UI'~. C:l\lf>t'l'Í". A rt P.t· 
pl'a. tiqu•·: 'aur.i.uu~ gt,re el~ Tou1·s: Ar-
chit'r.t;te: Yct·dier . L a clr a rpP.ut.e t'n 1'1!1' du 
sroWI II~ Puloul!l!a.IL. La gsre m o dP.t'l\P. 
dra voyagnurl'l. M. Suloux ~ P.D a. réttli.'!P. 
le type de fac;ud... L'hotd r] ., Yillt: de 
Tours et lo. ba.<;ilique de Saint-Mnrl.iu , du 
meme autt>ur. Lt-s conrour~ ele l'École 
deB B~>aux-A•·t s. L'11.ération dll~ canalisa-
t ious tl'eaux dans les habitationR. Con-
com·s publir:s. Yillc do ComnH•t·cy. Con .... 
t rur.t:ion <l ' une r:nii>SP. d'éparg no!: R~rml­
tal:. NontinationR. Bát.itnents civ il~. TJes-
sins. ,~ BullP.tin dPs G )n st.rueteu J'B. 
J.E GÉr\ill ClYlL . 
Núm . ll . Ene ro 14. 
SUMARIO.- t'<Iu g~:nt ~'nt de la. ligw~ 
d 'Os·ll'atlS de la t·lncE> \Ya lhub•·t·t an quai 
d 10t·F.a.l', pa l' Alfl·pd IJouJon. Ét.ud~ de la 
cin·ula.tiou de l'l'nn da.ns l l'!i chandiérf'l:l 
mul h lonlairr·A, T"n· JI. Brillié. riag~ mag-
Hetir¡nP. des minérai~, pi. XI , pur F. Schiff. 
HygiE~ne du t omistu a bicyr.l~t i ., pur F. 
M.'1lly. Nouveau procfirll\ pour In f\J(E\tiou 
d'-'1:\ bundngcs di! I 'Oil!'fl. Machiue a fmi.rwr 
a.u tmnatiqueuwnt 11-'s lic rous ~t. 1\.11 t rel'l 
píéceH de lormr. b¡,~;Hgona.lr ! . Witgons· 
thM.kell dau~ I~! truius d e luxP. :Hnéri-
cnins. Nouv..,nu t.lumn omet·t·e rt'S{l:l b :P.. 
Acadérnie d.-s f:!cienc('s; 2 janvier 1899. 
lnstitution of E lectrieal En¡.dnP.FH'S dP 
Londt'P.B, 22 dP.cembre 1898. RH>ue rles 
principales puulir:n tions t echniqun•. Ou-
vnt.ges r&Hmment parus. Confl!rc11Ct>S s ur 
la phot.ographie. L a ¡n·o1luctiun des fon · 
tPs, ft·rA l!t adm·a, de 1R94 á 1897. \ 'a r·irt. 
Nú m. l 2·. 'E nt-ro 2 1. 
8UMA\\\O.-LI"t> r.l\l•mins de fr>r de ibtrir~ 
et de l 'PF;t de lo. Ghíne, p a r R. de lJntz. 
É tude de la circulation dt! l'~au, etr.., pat· 
H. JJrilllé. I.Ps iust!lllat.ions fl'igodfique¡:¡ 
du Vtd·de-Gruct! P.t u e 1' Hopital Cochin. 
P réí-lf!e a foyer· de 8,000 tonuer:;, pi. XU. 
Étet actud du-- travanx du <.:ltmnp-dt>-
Mu rs Non •ean rPgula.t.eur dt! lnmp á. o.rn, 
par liJ:J.I'Cel o~l1'~. NOU\' I'!J\l pi'C;éd~ de 
1:om bustion de11 g-~t<louH. par P. S;;¡.uriol. 
ApJrat'l•il pour h" r<tkriJ:sA.tion OP. J' ait· 
rlam; l~t> brn"'H: I'ie~. Uue noun:l!P. tnftir:;o u 
génntt\ ó. ~.w York. So•:iétk dP.P. l\\g~­
uiemf! Civila; 6 jaJtViP.r 18\HJ. AcnclémiP. 
tleR Sciences; 9 ja.nviur 1899. lnstitntion 
of Civil Engi twers d~ Londr;·R; 10 ja n viel' 
1899. R P.V tl t! d t!.'CI principa les pnblicatiunA 
techniqnPf<. m·roge.~ rérmm~n t r arllR. 
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Les t rausport,<; éh~ct.t·iq lws rlP- 1' Ex poRil ion 
dP. 1900. NPm·ol ogit•. 
Núm. 13. Enero 28. 
SuMAruo.-Le cnnon -tle montilgue ~\ l-it· 
rapide de l'arméc mexi r-ainr! (¡;;y:;~téru e 
MuDflragon ), rt. XIII, par F. Sclrifl: Ét.udP 
OE' la r.ircula tion de r .. anx, Pte., pat• IJ. 
Bl'iÍiié. Le tanx dn salairo aux. Rtats-
Unis, pm· E. Le l' f !St>elll'. Compal'a.ison en-
t re  ~s puis~;:t.11ces des flot.t~s des pl'incipa-
le~> uutions mal'itimes. Es.<saia iudust.riel-
lm;dese,¡¡pl osi f~ brisRant~, ¡¡o1· jl . . 1nzenat. 
Appal'tVl dP. rlérna.rr·11ge dPI!. locomotives 
rompound 'dt! l'lttnt ¡)asou. l\11'\chinerie 
électríq l\e lln t hé§.t.rP dí! l>l'lll'Y Ln.nP., a 
Londrl's, pat· E. Ack. Aradémie des Sr.i•·n-
~~es ¡ J G janvif't·18~0. lnstitntiou of Miu-
ing nnd ?t-h!tRilurg.r de Lon<lreR; 18 jan-
vier. ln~titution rJf Eli:ckical Engineer·s 
u e LondreR; ] ~ janYÍ(!J• . Bibliogro.phh•. 
T ..e .Mnst!e Pol_yt.ecllniqtrP dt> )[o~on . Né-
r:rologi<'. Varin . 
!\úur. 14. ¡.-~b •·~ r·o +. 
u~!A 1110,-Pon t .-\ lt-xan<h e Ill sur In. 
ei111~: Pont r o ula nt de tn onta_.z;P,·p!'. xtv, 
par E. nuuyer. Iuflul'nce <les armntur·p~ 
, · m~tallique~> sur l!• ~; ¡wopriét?~ des mM· 
t iPl'S et. uHon~, pa r CoRsidfl-11. Les llOtl· 
Yellealorornot.ivt'R conrpo mu1 dt! lo. Com· 
paguic dP.s clremins de fpr de l'Étut. Au-
tric\rir>u , pa1· F. Barhíer. t-;ta.t.ist·ique du 
l' iudu!ltf'Íe minérn.lt' r·t. dr.s appnreils a 
vape111·, 1'11 Fr·a ncc et en .-\ lgérie, pout· 
l'anuée 1 89í. ~larhiHe continue par le 
c:hauffug~ et. la t.nmrpe dP.s p etitRR pi~cl's 
en a.cier. )~mploi dP. lo. \'O.¡>en¡· ponr l'ex-
t.intion dl't:: incendi~. Tnwsl'or·ma tf'tll' 
rle pn:AAion pour m~;rhiues l1ydrauliqneH. 
RoriétP. dl:'s IngéniPnr·s f~iYils ; 20 j ruYier· 
J 8~Hl. A radémiP. deR • citmc.-~; 23 jnn vior· 
189!). Hí>vue del! principales pu bliratíon::~ 
t.echuiqnPs. On\·ragP.s r·éct>nrmrnt, plll'\11\. 
Cort·r¡:¡poudaurP. V a rifl .. 
.'1 ú m. l G. ~lm?I' l 1 . 
~IMARI.-mlongrmu>n t rl t> la lig ue 
d'Orléan¡¡, tle la pln~:c Yalhuutll' au quf.li 
d'Orsa.y. ntvno~ 1:1out.errains exécuH\::: 
pt\1' la méthode du bouclier, pL XV, pal' 
Alfl'e-d Bo11dou. Infiul·ur.c deR ua·mntur'l'H 
métallique.f;, llt.c. Le gawgtme Rir.hé, par 
L. Rorua.ri. :Prouuction mi1wrale ~t mé· 
t·allurgiqu~ Of't> Ét8,t::;-Unis en 1898.-
&sai ra.pide des fumées <lan.s )t;) foy~>rf< 
indu::~t.rieh;. f.>t.ation pour les essa.is de~ 
mntériaux de construction 11n point rle 
...-ue d~: la. ré!ii!it.ance a u fen. :\cadémie Ot!ll 
RdE>nce~, 30 jnuyier 1890. Institut ion ol 
Ci• il Engin~rs rie Loullres; 1; et Bl 
jnn>ier 1899. Bibliographie. Du t rans-
port élt'Ctrique de la forct> mot.r·ice a do-
micile •IR-nR In r-ép;ion tlP. ~nint·Étiennr. 
\m·io.. 
~íírn. lG. Fl·br·r·t·o 18. 
tin~ARio.- trnm;port.'! t'!letriqnE:~ do 
I'Exposit.ion (¡,. HlOO. E~sai dt~ la p lute-
form~ mobilt>, pl. X \'1, pnr A. lJcmrlon. 
Infl Ut:!IICl' r)r.c¡ o.r·m~-t t urt>s métalliq Uf>ij sur· 
les pro¡ll'iét P..c¡ des mort i(!l'fi et. l>Hons pn r 
l..'onsirNI'P.. Xou\·eau ayRtemt' de d.ruamo. 
mett·e d. P l'l'6SÍOn hy d¡·auliquo ou hydro-
dynamonHHr·e. Coút de ]¡¡. pnissa.nce 
élP.driqlltl 11c~888 Íl'a a la t raction ues 
tnwn,·ay~<. Lea pi'Ogr<!s de l'inrlnstl"in 
~k'Ct·t·iqn.-. Le double pont-levif1 de la nr t- · 
Hurou U. ~mwonk('( (Étn ta-Utti~;) . Non-
vdiP. t'nveloppe cniMirug~ ponr r.ho\t<lie-
r·es l't tuyn.nx d~ vapeur. Unificntíon d~:;; 
l11PSUres de cho.ines d'ant.omobile~. Hoci~­
té des Ing~nicur·s ('iYils¡ 3 février 1899. 
!\l'!adémiP. tl(·s &:itlnct•B, G févri~r 1899. 
l n~~t.il'utiou of Crdl Engin.er~, de Lo n-
(h·eR, i févriet· 1890. \ibliographi~>. gx. 
pof1ition l.lnivP.t'F;t.Jl!J Je 1000. Él'a.t c\'n· 
Yl\llCI!IIl P.Ilt dr ln t•onst.nrct.inu di'S P H llü t<. 
y tli'Í:l . 
HEV1l4T :\ MLNE!U, METALÚR.H CA 
DE IXJ ENIF.Rf.\ 
:\{1111 . !.í14. 
u~rA RIO.-Los miuemlcs demunganc~;o 
e u la. provincia de Hu eh · a , por llaiJIOtl 
-A fon.~o. Prf'supne.o:;toil para lns \' isi t8.8 de 
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iusp~cion que ¡n·,•yienc el Jlegla u11mto dt• 
Polif!ía Miner·a. ~otns sobre el procedi-
miento rJe I'penn~ ¡lllra r l (l.Crr·u. Socie-
dades. :'ioticia~. Y !ll'ieda d .. s. L a. 1:1\Sn 
Yickers, PonR y Mnx i m t'll ,\ méricn. Lo.'> 
prooio:; actuaks ~· lo.-; po::;n,¡ ~ . ..; dd :llumi-
. nio. JJou Gnbl'it:l ileim . '1'1-en tl c cili auro~ 
pat·a 'l'rul.Jiu . ~otir:iaf; ant~u t.i,·n~. uoti-
cias fu lf.ln~ i uo ti•·iar; euignuHicu~. L a 
!;U\lit\;.t a .. J C\lbi'C. Ln 1 'olllp1ll1in .'\user·i-
CH·II& M la hoja. tln la t:r.. Auuuc:ior;. Hln·i~­
ta. di! :MIH'C.Il~. J'rN·Ío.<; I;O ITÍI'll h'~ ~pn · 
iiolcs i cilt.mnjuro:>. 
Seccion fie I•Jt>uit'l'Ía, Municip;d i clP. . lu-
tow ií riles. L l L Hth;titncion por1il.>le d~l 
ti'OIE'. 1~ 1 :liudic¡lto fumh\ <lor th• hL Iurlus-
tria de Aul'omú\·i ll'fj El.Ctl'h:o~. Ltt· ¡·cn-
tl'n\ dcd ectricidu.d ud":lwffie\11. Omu\bu:-; 
1necáuicox t>Jt Xtt•·\·a·Yol'k . El fcn ocm·r·il. 
c1P. SatTiú a lhuccloua . . \ ;;utt:> pan\. Cót·-
f\obn. i~tema fl1: tmnvías cl~tricos um;-
eonocido. J .a. mayO\' fálJrh:a d1: d~trici· 
flo.d en fll m un do. l~n tmles con motm·es 
de gn~; pobrP. R¡..n· i('io t·ep;nl:n de nn toQ· 
móvill'll. 
Xúm. 1í15. F e l.Hl'l'O 1.0 
SuMAruo.-.\ vanr.e t•stndístico 1ni•wro 
ele Espafia., por Adt'ilwo Con t·-er.'!.~. La 
fá bt·ir.s de loa seiiorf's La viaua i Comp.n-
íiía, do Gijon, t su fa.brir.acion de haterías 
de cocina. Xotnf:l vm·ins. E l r·ob l't\ ehoctro· 
lítico. J,n hu·binu Lnvnl en Iugl nt~I'I'. 
L:vlrilloi> rl.I.'~CI ·in". Los ~uhmtli'Íilnll Pn 
mu~in. El cn unl tl•l 1\ir:n rn p;un. Ln r. 
dí!ctl'icn r.n los trt•nc>s Ul! E~paüa l'nPs· 
t.:on im portant·o de patent•·l'. Las Pm iRio-
JH!S b e1g·a¡;, l\Mquinn, tll' 1HlC('I' )H'l'110 i'i i 
bisagrns. ~w·v.o; vnpo1·~x en lu nwtrk ula 
¡] ,~ Bilhno. Or·au inRt alnc:ion ile mot o1·PI\ 
lle gn.'! en 'Europt~. l'rimn~ :í In na,·r~n­
t ion on lol'l Bat.ntloR l )llidol'l. }'ilbrir·n 11P. 
1 im liS. (j t'A.LI com pt\ii ía ing-h·~n . R:\111':1 · 
lllÍilnto de Hilbao. Aclini!-liOnl',; tnmpo•·a lr·~ 
Pn los; E~>t::l dos [nirl c~>. "•·ro~n • ·•· il tl" 
Linat'N\ ú. A\11wrír~ . Min;\l'. '"' hiorro '' " 
Mru·to!l. nihliogl·n rín o .-\ ll ll llCÍQI". ncv iktfi. 
ue Ml!l'Cados. l~n'(·Í.' I'Ol 'I'Ít!ll t.f'S E'kpaiio-
lrs i estm njerol). 
.l)eccion de [njenieríll .l[(miciflal i dR A u· 
tom6•·ifes.-BJ pau -:.· los t·nuvía~. Tr·nn-
·vía Pléct.t·ir o f!O Guip1'ízcon. LoR n utonHí· 
viles Cllll 1not.or·t.»; de a lcQhol. TrauvíaF< 
U.rlll'lon.sc~<. E l automoYilif.nno P.n E~pa­
ña. Fábl'icn de pnpd 1"11 .\ 8turins. El t,~ 
¡.n·n fo 11in ~ll an dl l 't•~. 
::>u~taruo.-8iuna J.Jruagt·e¡·a, por lta-
f;rel Soudmn. ~nevo )H'<X:etlimicnto para. 
l a fnbr·i ~.:ncion dd carboro d1l caleio i lo'> 
uwtal<~. El aceidenle do laurina " Talílt .. 
•le Maztt t·•·on. · Lo.'! ¡Jr :ucipa)P.l> ;yacimirn -
to~ ctu buenC>!$ 111im·1·n 11·,; ll~ hi~no en 1'1 
nrnnd o. ocieuilrh:~. Ca.<>o l'tll'O cu mine--
ría cm Inglu.terl'tl El progtt•so ue 11.1.8 cieiJ. 
tia~, premiarlo. a~; u¡ {u¡uina~; <l•: e~<ct·i . 
hit· l ~l•:al'bou en Francia. E\ [oment-o d~ 
Zun)p;oza. i la. en Í1~a rarbonf{tl'a de V tri-
llas. El ('alac:io dt:i · :. D!R.nco i Negt·o.'' 
o:-~ fl~l'l'CUI' I'Íie~; ~E'lga~. r :a siderttl'jía en 
Btr!Oitt. L a llllll)('écion Ct>utral· de eii (\l~f! 
Ma1'ítimM. L11; mina " Taifa.'' .\ vu.nce efr 
tadistico. Pcri;ol!a l. RP. virsta drnnercadofoi. 
Pn·cios t:onicntc•s c:;pniiolr-s i t•F;t.rnn. 
jl'l'Of<. 
Seccion de llljeu if!ría. M u 11 ir:ipnl i de .lu-
tomórile.s.-~u.e\·os t rnnvíns. Lo¡:¡ mo t.o-
I'I'R f!IPct.ricOF;en lns fál.J icas. Los teléfono~ . 
nn I oglat.erm. Ln J·:RJ)osicion dé .\ut.om<í-
ví lt:'s cu Il\;•¡·lin. El cal'l>ur·o du (·nlcio •·11 
ClliCtlgo. L11 Jilll'n de nufomchil••s eJ.., Yh·-
tol'in n LP.nlOll ft. El t elégmfo e-i n nlnm-
l.J r!'.'i. L o compaiiia dt! lol! ómnibus eire-
trie(¡:< de L óudrcR. Fít hricas de caruuro ll•! 
cu.lcio. {,nz r léctri1:a n l aiJ·p li bl'l' . TeMfo· 
'nof! antomáticoF< i 111Ílltiplr.s. F.l d ~·¡· t'110 
rle impod;acion dP. lo~ autonH~Yii~A. Su-
m inistro dt• sg·ua pn.rn Linúrl!f! . L os 
t rieir:l of! rlH f)!'tró lt•O de Dirm nout.ou. 
f'ontml:(l r(-l"'hl'e r]e 3\ltOiliÚYih•R. Yehí<>u-
lo~ n u1·o 1116Yiles par::>. correOtt. El fc>rTo-
l'f'lnil mrmorni\ Pntl'*' Liwrpuol i ~lnn­
c•hnRt~r. 
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~ IÍill. l'i 17. Ft:brero lU. 
SuMArtro.-La traccion el•!c:tt·icA, lo qUE! 
QlH' lw .. sido, lo que .es i lo e¡ u•• pu~dn Sl:'l', 
po•· Enrique Htll18f'I'. Los mineralc·s d11 
Jnangt:nu:fiO PU la provincin. de Hucha , 
por Humon .rllon~>o . tnt~ ctwstio .t int~re­
Rante. Ln.f! an:mLS de l'rurlo eH d Bro.:"il. 
Ava.nc:e ~Mtadíl'>tico-mioel'. I.n iodu~t.ria. 
naviera en los E:"tadn~ Unid o~. Los ros-
fa toll do In. FIQrirk E l ca rhon t•n Rusia. 
Nuevo •:1por. {!n sustitnto eh¡ la gn.lra-
,, :zaúiou del hi t-n·o. La co1up~.ñfn del 
Niágal'{l.. Minas de gn¡fito Cf'l'()[l, dt- nar-
Ct;lona. El a.i•·•: líquido. Fvrror.anil Utl 
f'ncrtollnno R. Almodrívar d~l t'aml)O i 
miuM de San Quintiu .. \h:ohol d!! los ga-
~~~s de lo~ h<>mos e],. cok. El ca1·bou aglo-
nwmdo pt~m la IIHl.-ina ing lE-so. La !lliua. 
dE~ " C'oke King." La im prl'sioll por la. 
f'l~ctricidacl Fi u tinta. ~1 ovimiento di> 
IWrsonnl. Fallet·i mir:nto. f'om unicndo. 
lh.!\' istu. d" ·Hwrr.udo~. T'r·c•r.ios r.onirnh·~ 
espaiiole.;¡ i f;tranjero~;. 
~:céion de lnjPniería JI unir;ipa 1 i .!u to-
mó ,·iles.-La Clra n Yía ~~~ 1\Jarlrid. Una 
lllleva fú urir.a (!¡¡ g·as. L a l'P.3Cr.ion en rn-
VOl' dl'l vino de .Ten•z. Ltt fabrieacion dt~ 
cru·bone~; pat·a. la clt'ctJ·icida,J. La Po!:'ta 
Eléctri,·t\. Iut*'t·uaduonl. Ln prouucciou 
rle tuf•cm· en ~:1 IIHllld{c , 
;\únL 1 i18. vbr~ro 24. 
~liMAmo.-r.a tt·S'lcdo" eléctri r·n,-lo que 
hn..¡;idn, lo qne e;; i lo qtw pnedP. 81.'1', por 
Ew·ir¡1111 HnusP.r. ~l impulso o. larn·oduc-
ciou €-f(p!iiiolu. ¡\.\·a neo P.Rt:11lí;,tiro minero 
de Eflpaita, por ..ldl'i:wo Cont!'em.«. El 
Amwl'io du ht Mineriu, Metalmjia i Elec-
tl'idclatl de 1899. Lit tubería de vidrio. 
Lo. conRt.!·urcion r!P. \'SgoueR Pn lo!! Eljt.a-
dofl lJuiclo;.. L a ronatl'ur.cioH rl r. htbos 
forjudoA. Lu (:,rmpañít~. del Ni;ígara. Lo-
eomut;onu; 1!11 F.spaiia. La bHuxi1;u. 1.'11 
Ansti'Íu. Movimic~uto ele pe¡·sou::tL Annn-
l:io~> . Rr!\'Í~lu. rlr! mercatloH. J'¡·ecios r:o-
tTiPnteR PAIJaíiol Pi: i .;:;h·auj~ros. 
SH<:cion di! lnj~nÍI:!l'Í& Munici¡Jal ideA u-
tomñriles.-La nuE'Vfl ld.mpnrn P.lechir.n 
(h: Neur:;t.. 1:,1 palacio del " Blcl llCO i Xc-
gro. ~ · Nuevo modo d~ cura1· la mndur<L 
El coucut'So r'le acnmula.dot·c-s. ~rfecci o­
uamiP.uto de Ja. pillt Ledaut·lté. Centr·al~¡:: 
l'ntmnF> de •:l<:etrkidnd. F.l troiP. o~ nu. 
t omóYil i:'R tle ain• t·omprimilio . 
HEVT!E (iÉNÉR.\ LE DE8 I'H;~II'\1-' 
nl·~ FEH. 
:-éínn. :.!. ~I.rt'ro. 
Hti.\IAUI<1.-R~t>tlltnt,¡; d~ l'ex¡.>l(litntiou 
du cbcmin du fer du 8niut-Gothard pmt-
da.ut rannét! l Bn T, pnr M . .Tules Michel. 
otl~"<Hl ¡·ail-pout-n· d1: la Compa.guie 0~­
TlPt·uh.• Ol'S OmniLm¡ <lll l 'a.ri¡;, par M.. JJe. 
lonr.luwt. Nok RUt la s itua.t.iou clu chauf-
fttgf) r]P.s tn\ins en AllemngnE', !ln Autl'ichP. 
et ·t>u Suisse, pt·ndant l'hiv(n· 18V7 -9H, pnr 
MM. AfitzingP.rt't G. MuncMrP., Résult<llt t> 
obh•nues 1'11 1897, sn1· lfl 1-ésean deH r.he-
mins dfl f l't' d~ l'~tnt fnuu;ni~: , d'apt·~s lo 
r<.nlpte el' Admini;;trativll publié pOUI' 
l'o.lllleP J8üí.-Cro11iqnc; l. Vntelier de 
mo11tage de Daltimot·e ,.t Ohio. 2. E.xpé-
t·ieuces en A w&tiq u~ e t. E'll A.llem g11e s u1· 
'in.fiu~oc¡; dn degré de rorn¡.ression dnm~ 
lea machiuP6n.vnpP.m·. 13. :\'ouvelle gar·el!e 
1111\I'Chandises dn Orcat North!-!l'll nail-
W¡\y a ManrhP.stet·, pl. X. +. Applicatiou 
clt.•s pn.tins de freioR n 1~1:1sort daM IPii 
tramwnys. G. J'roportion.'l J'elativt>a des 
cylinut'I'S, dt! In smface d e chnuffr. t>t dP. la 
surfu.cc U'! grille dr.a locomoti w~s. LPgisla-
tion et jnrispmt•~H'I'. Dorunwn~ offi-
cit->IH. IJi,·•·rfl. Hibliographic•. 
U~ru¡.; UNl\'EfiHELLE Df~ ~IIE~. 
~(In . 3 . Did~>mlH't' 189H. 
UMAIU.-EB~<::.Ífi COlll}Jfll'ilt·ifH d~ tr;'l-
VP.l'Sf'l! IU ~ta.IiqlH:! de J89t a 1898 1\111' h• 
rfSP.UU Liégeoi:;;-Limbourgeoifl de lu. Com-
pagnie de~; Chl!mins .'le Fer de l'État Nr(l¡•. 
lanrloi.'!, pm· Ch. Reu . .,on. Note sur l'ol'i-
giue tl<>s l!ttlro i r~; mét o llift!r•t•R ele In ~lll '· 
ciulgnP, pm· E. DiP.tz. Lesexplosions dans 
les mines ilc houille et. leR couséqu.nce~< 
d'un ('XI!e\R ¡fat'rn.geortiflci.,J,¡>Al'J'.Biitt-
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genbaeb. ~ote aur le; l.Jat;.c;iu ~onl d•: 
KrivoT-llog et !P. plntenu cristalliu du 
Mi<li de la R.us~ie, pa•· Ch. Jllonkowski. 
Les mnchines d't:pnisP.mcn t,., so11 t~il.i ne1:, 
par 1'. Haú1 t.s.- Reclu!l·cl tc¡¡ dt~ M. C:uil-
la.nmc sur les ucicn: au nickd, par~. Jor-
ri:w. Rt;ati~;tiqlw minét·td~ dt! l'lt-alic 1m 
1897. Dosngc du curbon~: pnl' colllbn& 
tion •la u lPR pi'Oduits Ridl~t1Írgiqur.~. J•U ,. 
Ro:dcki. Do~;ng~~ •lt· l'Ha.in dons ~<1'>~ se!~;, 
par A. Fmenkel ~-<t J. Para!. b>ti nlin•~­
•·ais do fct· de Cubn.. llil.Jiiog-•·avhic: 1 . 
Étudllk dt'.'! gitN1 min~l'o.ux <lr--l o. Frnnct•, 
pnblié::; HOllll !t•i: C lt l!flÍl 'Ct; dt• ~f. l•~ ~:fini~ 
ti'P de.~ Tmvaux Pub!icij: pal' h•R ~;~n· ic(' 
rles topographieA son tt~<lille:>: Ha.'Y:in 
houiller 1111 l'as-dr-(~~\l a i ~. DP.nxietne I>a r-
t.il'. oni)-3.IIdifl~men t m in~ralogíq n~: 
!hl béthime, pnt· .l. Soubéimn. 2. Fonrs 
d ¡;az t•ég~nérnteut· . l'riHr.ipe¡; Hcientiti-
qnea pom· lP. r.alcnl d•~a ~ec t.ionR llc ces 
fonrR. ( llegenPt·o.tiu-Gascv.fen ), Jllll' Fré-
d6tic Toldt. 3. rrocédt'R de fo¡·g'P.ttgl' 
fll\nAI'inclu~lrie, pnr r.. Codrrm. Dt~ttxieme 
\'rJlume (2 .e parfu•) . 4-. L'art de d~ou­
H ir lea sources r-t d11 IPR r.npt~r, par R. 8 . 
A nsclwr. 
RCJr.N'flF[f; .\M Eltl('.\ \'. 
HUMAittO.- Compnr·n.t:i~r. strengt.l• of 
th~ "'orld'A no,·ieR. Tltr J>onilcw.<•lk.r 
rlil·igiblP. ft,r ing mn.chitH·. ;\rr- hit·rls :..ffI'~­
rd h.> ('fl,t.ing )IOÍHOJt OUH foorl ~ J.:,Jn ra-
tion o( clnctric JJJoto•· r.nbmcn. Tu 0111~ 
subsct·iher.s. The l>iog¡·a.ph in t·ht! Y,\tit{Lil. 
Gunltonbt aud railway11 in tl11~ ~onda.n 
rnpn.igu . Jt:ntpot·a til)lt of mo rler11 sremn 
boilct·~. I.Jy Robert P. ll':ttson. Fnwcv 
nn<l thr! immigrntio11 of fm·eign!!rs. (}J'i_ 
giu lltH{ tlcve[opmcn t Of the fly-})3.Jlf!l ' 
inllust.ty. Out· COill lll é l'Cf> with Cubo.. 
MnnufnctJn·e nnll useof t.he?\orton cmery 
anrl Cot·u••t1um wheels nnd gri1tdiup; 
mnnlrinPr,v. 'l'hr> T .f'olln.wlt·Pfl'igr'l'Ot.ot·. 
'f[}F. I~Gl~BERI~(j A~ mr~r. 
.liR~.\ . 
::>uM.wro.-Comnrt•rr:itd llllll:umnvc Bril-
ísh Columbin. Miniug Law. p1~ulntion. 
hr~ wrRh•t·n roal agr~ment·. Ge11e¡·ol 
;\ uneukoff. .\ unw tunnP,) decision. Tlll' 
co:nnH:n ·inl D10\'f'Wt·ut of gold. r\t>\\: pub-
li<:a.tions. UookH l'e<'1·i \'r d . Corn.'~pou rl-
l'tl!:<'. 'J'lll' Htnart. I~~'Ct'R!-1 for t.he produ~­
t .iou ol' o:s:rgnn, I.Jr Unm,rn Hitcbcock. 
.\dvnucingt'X[lo•·t trnd•• .• \nnual Mr~ ·t ing­
of lhc A III .!'ir~{\11 ln~;t i tut~ or Miuing Eu-
giur.er~. 'l'hn We¡:t .\ust t·f\[i!\u i\Iininp; E~­
hii.JiNon. r:su.niding at Ringham, l1t.ah . 
r ~:ntilating iun for u 11 {l.lt tht·&cit~ col-
liei',Y. The gP.Ologyof tiiP-Klondikeregion, 
by J. B. TJTell. l~lectrolytic work a.t. Nia-
gn.m. Tite Jh i.;tol atecl belt IAciug. Tlw 
Lytu:ker & Schropp gllll indir.ato•·· ut>~­
tionll nud nll.'HYl'l '.i!. Pt\tt•utl; t·lntin~ to 
rn iniup; 3.11(1' mr•tnllnt·g-,\·. 
~úm. :'l. Ft>br·et·o 4. 
8U!IJARIO. - C:oppct· st.ock¡; in Hollton. 
Thc specnlntion in copp<>1·. Boras amnl-
gnmn.t.iou. ak~ Sup•wíot· i•·on ore~. TltP. 
CP.ll8 l1f! or 1900. The .Toplin 7.ÍIIC 01'~ 11131'-
kct. UoitP.<l Stntes pig iron pt·otlnct.ion . 
~(! \\' ¡1ublir.ntiona. llooks receh·P.d. f:or-
J'Okpoudt>nrn. Pltospltub• production nn!l 
Rltipment~. i\fe<>t.inl!; of !he Ohio Justitnt" 
of M ining En~·inl*'t'. 'l'ht> t·ight.J• Iut<'1'· 
nntionol C:<•ologil'nl 'oll:{t 'l'!i~. h~ l'c(lf\1' 
C•·•wk plnc .. t-a, Montana, u,\· Fl'ed. /1. 
Smir.lr. 'flu1 f-inl.Jut·.r nickel miuPs in Ont.n-
l'io, hy A. Mr!Cl~t~r·les, Wnl••r .«oftE>ninA· 
plan1:11 .• \ California cool minP, h,\- R. H . 
Nm·ton. 'l'he Albany lui.JI'icat.or. llt'iti t< lt 
Colu111llil\ Miniug IA>gislation, b~, Ir. M. 
Brell'er. necent· d PCÍ8ÍOilS affP.Ctiug the 
miniog inunst·l'.r . A new pl'erision lenl, 
u.r J. N. McC/intock. Tlw 11late export. 
tmrlP. Question:'l and an!lwet'S. AtRnt~;. 
rr-lntjnp; to 111ining mHI metnllnr¡;·y. 
UIJJLlOG HA FIA 
:'\ Íllll. (\. t:hc·~l·u J 1 . 
t':lülUHJtL- Tlw .lost' Joll Lnunl!l'oiiiJllLIIY . 
•rlixing ~~oppt!l ' compa~1i~~ in llit· hi¡;~lll . 
Frt-ight:, ¡·awll on aut.hmdte roa.!. 'l'hn 
!!111\Hil!; of 1 nuo. Kloudilw I'OIUJIUllÍt•:i in 
.Londou. Pig irou JII'Ouudio n in <:ir•mt 
Bl'ita.iu . '!'he Bo:,ton •:o p¡wr ::;tm;ks. 'l'hc 
cmmlllt~rciulmo\·ement nf Ailvtor. ~cWpllU­
 it:ttion~. Book14 t·ecci VI!(.). t 'on't~f.lponü­
~:ncl'. l're}tttration uf th~ Hi lit;ftl e¡; of t.nm-
g~>t<>u, mobyhllcmuu, chrominm nod 
manganci\C. ~lit·t·ostnldUl'l! of iron-uickd 
:.tll o.r~;, by F. n!>moml. .\ b.~tra.cts uf Ofti-
~;ial l'l'))OI'b ; . _\ \\' a:;h iug t.(JIJ t·oppel' dt~ 
po><it., b~· ll. H. Nol'toll. lit•ology of tite 
mica UI!JlOKitx or t llf) linit.Pd Stau:s, l;y 
J. _t. Hu/mes. 'l'ht! indtist.¡·ie;; uf tlu! .\¡>-
¡mladtía n r~iou, l1y ll'il/i:un lt~tcalf. .\ 
~loota11a. pla <:fW miuing p ln nt. British 
Colombia, X VI : lu~ " ·P.st ('on..:;t of Va.u-
c:uu\'er I~:~la.nf) , \)_,. W. M. lJrell'ei·. Hl'cent 
tlet:it;ions nH~ting lhr! ntiniu¡; iudus tt·y. 
.\ Oet·mau und~:>t·-c o tt":!l' for con.! lltine~< . 
Ap porat·llf:l fot· t t-sting 1wfety l lllnps. 
Uue~tionll uud atJ S\\'I:t·s. Pa.tent l{ rdating 
tu Hliniug a.uu mctn.llnrg.r. 
1'\ úm . í . Febrero 18. 
~U.\IA!II .-.\ (1~o¡·~i3. IJliÍt:koil Vt'\' liUU. 
~ K!r.:ulu.t,iou in pig· i ron. t~Utl rmm Auli-
trulosit\. 'fl'all l;VM l miniug dividemk 
1 1'011 JH'OcJ ndiou ill (iel·tnau~·. 'l'bP. Ul P.l-rie 
~'Yt<l-lll .. \n intt'rnational ~< t.aH<ln.rd fo1· 
SCI'I'W thrends. Tlw hn t·tlness or StA:d 
rui ls. :'\t•" ' publicat.io u ..... Book~; ¡·cccived. 
l'orr('s pondt•ll\'f!. Thc ~t!\\' Y m· k ~kt:ting 
of tia~ A 111el'ico.u l nr;tilnt(! uf )lining En-
g-iue<-l'tl. Abl' t·t·act·s "r Officinl Rt>port~. ;\ 
coun•ni!~ltt drill ><tnndnnl. .\ GP.rtnau 
Jmud pump. Hw•!n t dedliiOl iK nffect.ing· 
the miuiug iudoo>try. 'l'lu~ :\Iüke t.:oal .field 
ill .TafHlll . Tlw t:OIIllliP.L't:ial tu a.nufa~tu~·u 
of i1·on ~ilicidrs, by U. de Chalmof.. Rif:d-
let· pnmping eugin t' fo t· ht!avy lifts. Lime-
stone used for flux. Tho Cassiar r1i~t1·ict , 
Hriti:;h C'olumbitt.. Qncy;;tion!:l mHl l.tns 1\'CI'I:'. 
l'atntt~ rdaling l.o minín¡;- nnd melal-
ILwgy. 
